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SEÑORES MIENBROS DEL JURADO 
 
 
Presento la tesis titulada Sistema web para el proceso de atención 
médica en el servicio de Hematología en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza en cumplimiento de la normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título en Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Privada “Cesar Vallejo” Sede Lima Norte. 
La presente investigación determinó la influencia de un sistema web en el 
proceso de atención médica en el servicio de hematología en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza con el objetivo de mejorar el proceso de atención médica, la 
cual consta de siete capítulos. 
El capítulo I se detalla la problemática, razón y motivo de la investigación, 
asimismo lo trabajos previos los cuales sustentaran y respaldaran nuestra 
investigación, teorías relacionadas con el tema, nuestra hipótesis y objetivos 
para su desarrollo. 
El capítulo II se define el método a emplear en la investigación, estudio de 
nuestras variables, población, muestra a utilizar y aspectos éticos a tener en 
cuenta. 
El capítulo III detalla los resultados obtenidos en la investigación, dichos 
resultados representados a través de gráficos y tablas descritos ordenadamente. 
El capítulo IV indica la discusión a la que se llega de los resultados obtenidos 
en la investigación, comparándolo con los antecedentes y su 
correlación con la investigación. 
El capítulo V y VI presentan las conclusiones obtenidas de la influencia de 
un sistema web en el proceso de atención médica, asimismo se hacen la 
recomendaciones necesarias para próximas investigaciones similares a nuestra 
línea de investigación en el proceso de atención médica. 
El Autor 
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El presente trabajo de investigación plantes la implementación de un sistema 
web para el proceso de atención médica en el servicio de Hematología en el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
Una de las situaciones por las que pasa el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
a diario y que termina siendo un problema son la cantidad de citas que 
mensualmente se apertura con tiempo de atención de 2 a 3 meses. Las fechas 
en las cuales las citas se inician o se terminan de dar son inciertas dando como 
consecuencia que los pacientes acudan en más de una ocasión a la institución 
generando largas colas desde altas horas de la madrugada. 
Se evaluó la atención paciente medico el cual revelo que la atención demoraba 
más de lo esperado debido a que la historia clínica no llegaba a consultorio 
,debido a que los datos de la historia no eran correctas todo esto provocaba que 
no hubiera una atención de calidad. 
Para el presente informe se midieron dos indicadores frente a los problemas 
mencionados; nivel de citas e índice de productividad teniendo una población de 
15000 pacientes, la misma población se utilizó para ambos indicadores durante 
20 días hábiles en la institución, por medio de fichas de registro que indican la 
situación en ese periodo de tiempo a investigar. El tipo de investigación a aplicar 
fue una investigación aplicada con un diseño Pre- experimental, para el 
desarrollo y que justifica la recopilación de datos por medio de documentos o 
fichas de registro. Se opta por el uso de un sistema web para el proceso de 
atención médica desde que el paciente accede a su cita hasta que es atendido 
por el médico. 
El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de un sistema web para el 
proceso de atención médica en el servicio de hematología en el hospital nacional 
arzobispo Loayza. 
El sistema web consiguió optimizar el proceso de atención médica en el hospital 
nacional arzobispo Loayza, incrementando en los indicadores como en el índice 
de eficacia de archivado de historias clínicas, pasando a un resultado de 89% de 
Historias con resultados positivos de un 50% que se tenía antes de 
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implementar el sistema web así como en el índice de seguridad de archivo que 
se aumentó en un 87% de 71%. 
El sistema fue desarrollado con la metodología RUP, con el lenguaje de 
programación en con el motor de base de datos SQL Server. 
Se concluyó que el sistema web para el proceso de atención médica en el 
servicio de hematología en el hospital nacional arzobispo Loayza, incrementando 
los indicadores, rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna.” 
“Palabras Clave: Sistema web, atención médica, Metodología RUP.” 
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The present research work involves the implementation of a web system for the 
medical care process in the Hematology service at the National Hospital 
Arzobispo Loayza. 
One of the situations that the National Hospital Arzobispo Loayza goes through 
on a daily basis and that ends up being a problem are the number of appointments 
that are opened monthly with a service time of 2 to 3 months. The dates on which 
the appointments begin or end are given are uncertain, with the consequence 
that patients go to the institution on more than one occasion, generating long 
queues since the wee hours of the morning. 
Medical patient care was evaluated which revealed that the service took longer 
than expected due to the fact that the medical history did not reach the doctor's 
office, due to the fact that the history data were not correct, all this caused that 
there was no quality care. 
For the present report, two indicators were measured against the mentioned 
problems; level of citations and productivity index having a population of 15,000 
patients, the same population was used for both indicators during 20 working 
days in the institution, by means of record cards that indicate the situation in that 
period of time to be investigated. The type of research to be applied was an 
applied research with a Pre-experimental design, for the development and that 
justifies the collection of data by means of documents or record cards. We opt for 
the use of a web system for the medical care process from the moment the patient 
accesses his appointment until he is seen by the doctor. 
The objective of this work was to determine the influence of a web system for the 
medical care process in the hematology service at the national hospital 
archbishop Loayza. 
The web system managed to optimize the medical care process in the national 
hospital archbishop Loayza, increasing in the indicators as in the index of 
efficiency of archiving of clinical histories, passing to a result of 89% of Histories 
with positive results of 50% that We had before implementing the web system as 
well as in the file security index that was increased by 87% from 71%. 
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The system was developed with the RUP methodology, with the programming 
language in with the SQL Server database engine. 
It was concluded that the web system for the medical care process in the 
hematology service at the national hospital archbishop Loayza, increasing the 
indicators, rejecting the null hypothesis and accepting the alternative. " 
 
Keywords: Web system, medical care, RUP Methodology. 
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Hoy en día vivimos en un mundo globalizado y de alta incertidumbre, donde la 
gestión de la información se convierte en la acción más importante para poder 
marcar la diferencia y hacer de ella una ventaja competitiva. Toda aquella 
organización que no haga uso y deje de lado la tecnología de información en sus 
procesos administrativos con la finalidad de poder facilitarlos, queda al margen 
del espacio competitivo, formando parte de lo más antiguo y obsoleto. 
La tecnología avanza a pasos agigantados y muchas de las organizaciones 
aprovechan sus beneficios, en algunos casos más las entidades del sector 
privado que los del sector público, porque muchas de las instituciones públicas 
lo asocian como fuente de gasto y no como una inversión a corto plazo. 
Los celulares en la actualidad ofrecen muchos beneficios, entre ellos destaca la 
posibilidad de instalar aplicaciones muy interactivas que al pasar de los años se 
han convertido en una parte esencial de la experiencia del usuario. 
La Atención primaria está extendiéndose en los EE. UU., haciendo que médicos, 
enfermeras y otros proveedores colaboren en nuevas propuestas de atención 
basadas en equipo, coordinadas y orientadas al paciente generando beneficios 
reales, al mismo tiempo que controlan los costos. Esta experiencia 
estadounidense con una Atención primaria con enfoque basado en evidencias 
ayuda a proponer, desde una perspectiva extranjera, el fortalecimiento de la 
Atención primaria en el Perú. 
Un ejemplo de modelo utilizado en EE. UU. Basado en evidencia científica, son 
los Hogares Médicos centrados en el Paciente (HMCP, Patient-Centered Medical 
Home), diseñados para acercar la prestación de AP integral a niños, jóvenes, 
adultos y ancianos. 
La atención centrada en el hogar es un modelo de atención que facilita la 
colaboración entre los pacientes, sus médicos de cabecera y, según sea el caso, 
la familia. Es un punto de acceso a la atención sanitaria que se organiza en torno 
a las necesidades del paciente, construida a partir de la relación entre un 
paciente y un médico. 
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La presente investigación dio una solución adecuada al problema que aqueja la 
institución como es el del nivel de citas en el hospital nacional arzobispo Loayza 
al generarse largas colas desde altas horas de la madrugada sin saber la 
disponibilidad de estas, y la productividad del médico, que se dé la atención a los 
pacientes programados; para ello se va a tomar como aliado al sistema web y 
sus bondades.1 
Se definió 7 capítulos: Capitulo I Introducción, donde se detalla la problemática, 
razón y motivo de la investigación, trabajos previos del mismo, teorías 
relacionadas con el tema y las hipótesis y objetivos para su desarrollo. El capítulo 
II método a emplear en la investigación, estudio de las variables, población 
muestra a utilizar y aspectos éticos a tener en cuenta. El capítulo III detalla los 
resultados obtenidos en la investigación. El capítulo IV indica la discusión a la 
que se llega. El capítulo V presenta las conclusiones obtenidas de la presente 
investigación, el capítulo VI las recomendaciones en tener en cuenta. El capítulo 
VII las referencias bibliográficas para la elaboración de la investigación. 
Por consiguiente, la presente investigación optimizó el proceso de atención 
médica mediante el uso de una aplicación web, brindando la información 
necesaria sobre el proceso 
Realidad Problemática 
 
No hay duda que la medicina ha ido avanzando al paso agigantado, hoy en día 
nos muestra la telemedicina como una solución frente al problema de la atención 
en cuanto a la distancia en los sectores lejanos. 
Según Ferrer, Olga. En Estados Unidos, hay alrededor de 28 grandes centros 
que utilizan la telemedicina con un número alto de tele consultas, teniendo dentro 
de ello un amplio catálogo de servicios que brinda2. 
La telemedicina ayuda a poder brindar una buena atención en los sectores 
lejanos, pero si bien es cierto no es método que se esté manejando en nuestro 
país. Muchos de los pacientes a nivel internacional siguen accediendo de forma 
 
1 Muench J, Hoffman K, Ponce J, Calderón M, Meenan RT, Fiestas F. La atención primaria en los estados 
unidos y la experiencia peruana en perspectiva. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2013;30(2):299-302. 
2 FERRER, Olga. Telemedicina. 2007.Madrid: Médica 
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presencial a su centro de salud para poder reservar su atención para un día 
próximo. 
La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(Inei) entre los usuarios de consulta externa da cuenta de que 71,1 
% de los entrevistados manifestaron estar satisfechos con la atención recibida 
en los servicios de salud públicos, pese a que el tiempo de espera reportado fue 
de 103 minutos. Esta cifra no concuerda con lo reportado por el Latino barómetro, 
donde se indica que solo 31,6 % de la población peruana está satisfecha con la 
atención que recibe en los hospitales públicos. Es de lamentar que la calidad de 
la atención no haya logrado ingresar en la agenda político- sanitaria en el país, 
pese a ser tema recurrente en los discursos oficiales.3 
La presente investigación se llevó acabo en el hospital nacional arzobispo 
Loayza, ubicada en la av. Alfonso Ugarte 848 Lima – Perú, el hospital Arzobispo 
Loayza maneja tres tipos de servicios por lo que el paciente puede acceder a una 
atención dependiendo de la gravedad que allá adquirido: Consulta externa, 
emergencia y hospitalización. 
Según la entrevista que se le hizo al Sr. Michels de la cruz Aquino feje de 
informática y el personal del MUA Coordinadora Lida Upiachihua (ver anexo 
10) indico se pudo constatar que uno de los problemas que se visualiza en el 
hospital Arzobispo Loayza, es la forma de acceder a una reserva o cita con un 
determinado medico según especialidad es a través de inmensas colas que se 
tienen que formar desde muy temprano generando desorden e incomodidad a la 
institución, ya que no puede ser eficientes al momento de distribuir de forma 
adecuada las citas médicas. 
El otro problema se puede apreciar en los consultorios médicos, los pacientes 
desconocen la cantidad de atenciones, los síntomas del paciente y sus históricos 
de intervenciones; adicional a ello existe la descoordinación con su personal 
asistente ya que al no tener el registro de atenciones del día o del mes se le es 
difícil ubicar con tiempo la historia médica causando así la baja productividad en 
las atenciones de los médicos en la institución. 
 
 
3 Lazo Oswaldo,Alcalde Jaqueline, Espinoza Olga. El Sistema de salud en Perú situación y desafíos.2016. 
Editores médicos especializados.Perú. 
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Se accedió a información del MUA (Modulo Único De Atención) y se pudo 
verificar que el hospital Nacional Arzobispo Loayza hoy en día recibe en su 
establecimiento a más de 200.000 pacientes mensualmente; asimismo de 
observa que en el área de hematología Clínica recibe en su servicio 
aproximadamente a 15000 pacientes para su atención médica, de las cuales se 
puede observar que el 30 % accede sin dificultad a una cita mientras que 70 % 
logra acceder una cita con dificultad debido a la no se habilita solo una cantidad 
limitada de atenciones y no todas las historias llegan al servicio por problemas 





















Registro de Citas En Hematología 
 
 
Según la Imagen 1 se puede observar que accedieron durante el mes 4960 
pacientes a cita sin dificultad; mientras que un total de 10040 pacientes 
accedieron a una cita con dificultad, observando que existe un déficit en el nivel 
de acceso a las citas. 
Luego de acceder a una cita, el paciente debe de acercarse el día de su consulta 
en el servicio de hematología. La técnica decepciona la cita y asigna un número 
al paciente según su llegada. Cada paciente debe de acceder a la consulta con 
la historia clínica. El médico de hematología para su atención del paciente debe 
de revisar, sus diagnósticos, su examen clínico, antecedentes 
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que tuviese de su última atención. Este proceso le toma al médico un tiempo en 
revisar la historia, sin considerar que la historia sea considerada una historia 
gruesa, aumentando el tiempo de consulta por paciente. 
Debemos de considerar que el tiempo que uno espera para sacar una cita es de 
más de un mes, muchos de los pacientes son personas de tercera edad, madres 
con niños en mano esperando en consultorio por su atención. 
Así como es una prioridad la atención preferencial, la misma atención debe ser 
aplicada en los hospitales ya que las dolencias no son un trámite que se deba de 
aplazar, tampoco hacer que el paciente pierda tiempo o dinero, sin mencionar el 
estrés, incomodidad, enojo con la que termina el paciente. 
 
 
1.1. Trabajos Previos 
 
En el año 2015 Carrión desarrolló la Tesis: "Desarrollo de una Aplicación web 
basada en el modelo vista controlador para la gestión de las historias clínicas de 
los pacientes en el centro de salud de San Jerónimo”; realizada para obtener el 
título profesional de Ingeniero de Sistemas desarrollada en la Universidad 
Nacional José María Arguedas, Andahuaylas Perú, se planteó el uso de un 
aplicativo web para optimizar la gestión de las historias clínicas de los pacientes 
en el centro de salud de san jerónimo, el objetivo principal es reducir el tiempo 
de búsqueda de las historias clínicas como también mejorar la efectividad en la 
gestión de las historias. 
En la implementación del aplicativo SGHC se puedo tener acceso a un 
expediente médico en varias áreas al mismo tiempo. 
La implementación del SGHC en el centro de salud san jerónimo reduce el 
tiempo de búsqueda de los expedientes médicos de los pacientes del centro de 
salud de San Jerónimo, además se pudo tener acceso al expediente clínico en 
varias áreas al mismo tiempo. El aplicativo redujo el tiempo de búsqueda de una 
historia clínica de 9 minutos a 0.25 minutos. 
El tiempo promedio de apertura de una historia clínica antes de la 
implementación de la aplicación web es de 15 minutos aproximadamente; 
mientras que después de la implementación de la aplicación web el tiempo 
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promedio de atención disminuyo a 8 minutos4. Otro beneficio del aplicativo 
además se eliminó la información ilegible dada por las historias clínicas 
manuales.En el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología RUP. 
En el año 2015 Espinoza Jheny desarrolló la Tesis: "Historia clínica electrónica 
como herramienta en la consulta externa, Hospital Octavio Mongrut”; realizada 
para obtener el Grado de Maestría en la gestión estratégica de la calidad y 
auditoria médica desarrollada en la Universidad San Martin de Porres, Perú. 
La historia clínica electrónica contiene datos que nos ayudaran a mejorar la 
calidad de atención que se brinda al paciente, es que este trabajo tuvo como 
objetivo general el de establecer el grado del impacto sobre la mejora en el 
llenado de la historia clínica electrónica sobre la historia clínica tradicional para 
la mejora de la calidad de la historia clínica. Además la historia clínica electrónica 
sirve como soporte para la gestión, la evaluación de la calidad del llenado de la 
historia clínica para detectar los defectos y proponer medidas correctoras para 
futuras situaciones y analizó las ventajas de la historia clínica electrónica como 
medio de almacenamiento de información del paciente versus el archivo manual. 
 
El aporte que se brindó con el estudio es demostrar que la aparición e 
incorporación de la historia clínica electrónica ha mejorado la calidad y cantidad 
de información de la historia clínica y al ser la historia clínica un eje de la gestión 
en salud sobre la cual se forma o construye la información se verá reflejado en 
mejoras no solo en la atención del paciente ya que se contara con más 
información, sino también en el ámbito de la docencia, investigación, en la 
gestión permitiéndonos redirecionar las estrategias de salud.5 
Los resultados al evaluar en forma global se encontró que en promedio se 
alcanzó 24.9 puntos para la historia clínica electrónica, mientras que las historia 




4 CARRIÓN, Victor. Desarrollo de una Aplicación web basada en el modelo vista controlador para la 
gestión de las historias clínicas de los pacientes en el centro de salud de San Jerónimo. Universidad 
Nacional José María Arguedas, 2015. 
5 ESPINOZA, Jheny. Historia clínica electrónica como herramienta en la consulta externa, Hospital 
Octavio Mongrut. Universidad San Martin de Porres, 2015. 
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Las 56 de la afiliación en general es el que más puntaje tuvo en ambos en el 
estudio teniendo una media de 1. Esto se explica porque los datos son llenados 
automáticamente en la historia clínica física por el personal administrativo al 
momento de la apertura la historia clínica. Sin embargo en la historia clínica 
electrónica tiene un poco más alto este puntaje debido a que muchos datos de 
la atención son jalados del sistema y aparecen automáticamente en la hoja de 
consulta externa como son nombre paciente, número del acto médico, edad, 
fecha consulta. 
Se llegó a la conclusión de que la calidad de registro de las historias clínicas que 
fueron evaluadas se halló que en el rango de aceptable solo se halló en el grupo 
de historias clínicas electrónicas. Determinándose que existe un impacto positivo 
en la era tecnológica al sistema de salud. 
En el año 2013, Castro Andrés, Julián Alberto en su tesis “Sistema De 
información para la gestión de citas en centros de Imágenes diagnósticas” 
desarrollada en la universidad Tecnológica de Pereyra, el objetivo general fue 
diseñar un sistema de información que permita la gestión en la asignación de la 
cita u el proceso necesario con dicha información para una administración 
eficiente en un centro de imágenes diagnósticas. Debido al problema se observó 
que el tiempo de registro de citas tomaba un tiempo considerable al momento de 
realizarla solicitud de una cita y no se optimiza el factor tiempo. 
Con el sistema planteado se disminuyó en más de un 40% el costo evaluado en 
factor tiempo y en más de 20% en costo operativo al realizar dicha labor.6 
En el año 2012 Sánchez Alvaro en su tesis “análisis y diseño de un sistema 
informático para la dinamización de los procesos y procedimientos prácticos en 
la atención medica hospitalaria de los pacientes de Oncología de un hospital 
público, caso de estudio”. Para la obtención de título de ingeniero de sistemas, 
nos refiere que en el hospital santa rosa, todos los procesos del hospital 
presentan desordenes y anomalías tales como perdida o extravío de la 
información duplicidad de códigos y demora de atención, frente al problema se 
propone Analizar y diseñar un sistema informatizado que dinamice los procesos 
 
6 CASTRO, Andrés. Sistema De información para la gestión de citas en centros de Imágenes diagnósticas. Editorial 
Risaralda: Pereira, 2014. 
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y procedimientos practicados en la atención médico hospitalaria de los pacientes 
de oncología del hospital Santa Rosa, La metodología utilizada fue rup por ser 
una metodología de gran envergadura. Garantizar la inviolabilidad de la 
información, dicha tesis pudo medir en nivel de productividad más alta al tener 
sus procesos intercomunicados, mientras que en sus procesos manuales no se 
podía brindar una buena atención al paciente.7 
En el año 2014, Eleazar Cantillo Lozano, Milena Rueda Gómez, Oscar Javier 
Fuquene en su tesis diseño e implementación de un sistema de información para 
la asignación de citas de consulta externa en las áreas de medicina general, 
odontología y psicología a los Pacientes. Para Optar por el Titulo Ingenieros de 
Sistemas, (Bogotá). 
Es una empresa de carácter privado prestadoras de servicios de salud pueden 
alcanzar un nivel más alto de receptividad en los usuarios desde el punto de vista 
de la asignación de citas para el caso de citas médicas, odontológicas y 
psicológicas, de modo tal que sea innecesario el común uso del teléfono o la 
atención personalizada para tal fin con la pérdida de tiempo que dichos 
procedimientos pueden generar. 
El proceso de elaboración del Proyecto se enfocó en el esfuerzo del equipo en 
construir los elementos críticos estructuralmente, todas enfocadas a apoyar el 
desarrollo de software. Cada organización es la encargada de determinar porque 
rama enfocarse a la hora de implementar sus soluciones de software. Así mismo 
se cumplió con el objetivo8 
En el 2014. ARIAS, F Y JHINO, en la tesis aplicación web y móvil de monitoreo 
y control del tratamiento de los pacientes del hospital 2 de mayo, por el título de 
ingeniero de computación y sistemas. El propósito del desarrollo de la presente 
tesis es poder brindar un aplicativo web y aplicativo móvil que permita tanto a los 
pacientes como a los médicos realizar un monitoreo y control referente a los 
tratamientos que el paciente desea seguir, dicho monitoreo y 
 
7 SANCHEZ,Alvaro. análisis y diseño de un sistema informático para la dinamización de los procesos y 
procedimientos prácticos en la atención medica hospitalaria de los pacientes de Oncología de un hospital 
público, caso de estudio.2012. 
8 Cantillo Eleazar, Rueda Milena, Fuquene Oscar. Diseño e implementación de un 
sistema de información para la asignación de citas de consulta externa en las áreas de 
medicina general, odontología y psicología a los Pacientes,2007. 
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control lo podrá realizar desde su hogar o desde el lugar donde se encuentre, 
con el único objetivo de tener un registro de los medicamentos y/o tratamientos. 
Con la metodología rup, llegando a la conclusión sobre el control de las citas de 
los pacientes que hace uso del aplicativo web y móvil en el hospital se realiza 
con mayor fluidez y en las fechas establecidas mejorando la continuidad de la 
atención proporcionada a los pacientes.9 
 
 
1.2. Teorías Relacionadas al tema 
 
Los “sistemas Web” son aquellos que están creados en nuestros días e 
instalados no sobre una plataforma o sistemas operativos, sino que se aloja en 
un servidor en el internet. 
Su aspecto es muy similar a páginas de internet que vemos hoy en día, pero en 
realidad los sistemas en el internet tienen formas muy robustas que brindan 
respuestas a casos particulares, se pueden utilizar en cualquier navegador Web 
sin importar el sistema operativo. Para utilizar las aplicaciones no es necesario 
instalarlas en cada computadora como se realizan las aplicaciones de escritorio 
sino se conectan a un servidor donde se aloja el sistema.10 
Los sistemas de información han cambiado la forma en que trabajan las 
empresas actualmente. A través de su uso se logran mejoras, pues reducen los 
procesos operativos de la empresa, brindan información de apoyo al proceso de 
las empresas, proporcionan información de apoyo al proceso de toma de 
decisiones y lo que es más importante, facilitan el logro de ventajas competitivas 
a través de su implantación en la empresa. 11 
 
 
1.2.1. Proceso de Atención Medica 
Según Fajardo.G,y Hernández F(2012)Nos dicen :Uno de los retos más 
importantes que enfrentamos como país, en materia de igualdad de 
oportunidades, es alcanzar la equidad en el acceso a los servicios de salud, lo 
 
9 ARIAS FRANKLIN ,RUIZ HAROLD , aplicación web y móvil de monitoreo y control del 
tratamiento de los pacientes del hospital 2 de mayo,2014 
10 Sergio Báez, Sistemas Web. EDITORIAL: REPREEST ,2012 
11 ARIAS, Hernán. Introducción a los sistemas de información gerencial. Babel, 2005 
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cual requiere de un enorme esfuerzo y coordinación entre todos los niveles de 
gobierno, así como en un cambio de enfoque y estrategias en el modelo de 
atención en salud, lo que debe traducirse en una mejora en la gestión de los 
riesgos sanitarios, mayores inversiones económicas y una repercusión más 
amplia de las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
así como en una participación comunitaria más informada y cada vez más 
comprometida. 
En el hospital nacional arzobispo Loayza en la gestión de la atención médica 
inicia con los siguientes procesos: 
 Registro de citas 
 
Registra una cita desde nuestros módulos de atención al paciente o los módulos 
descentralizados, para ello el paciente tiene que hacer su cola, ya que, en 
nuestros módulos, la congestión en grande. 
 Recepción de la cita 
 
El día de la cita el paciente debe de realizar el pago de su consulta o regresar a 
nuestros módulos de registro de citas para sacar fua de asegurado del SIS, para 
luego así proceder con su atención médica. 
Relación médico-paciente: es el vínculo interpersonal que se establece con 
motivo de la prestación de la atención médica y que deberá caracterizarse por 
respeto mutuo, pleno reconocimiento de la autonomía, integridad y dignidad de 
las partes12 
Al llegar al consultorio la técnica-enfermera corrobora el ticket de atención y su 
comprobante o FUA se le asigna un cupo de atención según orden de llegada 
para luego proceder la atención con el medico 
Si el paciente no sigue esos procesos no se efectúa la atención; en el ticket de 
atención existe una hora de atención que el paciente debe de respetar, si no llega 
dentro de la hora el paciente no podría ser atendido. 
Después de la atención, el médico le da unas órdenes al paciente según su 
malestar podrían ser: 
 
12FAJARDO,G YHERNANDEZ, F. Definiciones y conceptos fundamentales para el mejoramiento de la 
calidad de la atención a la salud ,2012 
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 Ordenes de laboratorio 
 Ordenes de radiología 
 Procedimientos 
 Recetas medicas 
 El paciente debe de ir con estas órdenes a pagar si fuese particular o en 
todo caso facturar en los módulos de registro de citas, volviendo a hacer 
sus colas 
 Para los reportes de atención realizada cada mes el área de estadística 
debe de sacar de forma manual dichos reportes ya que los registros de 
atención no cuentan con un sistema. 
 Tomando como referencia el marco teórico para el proceso de atención 
médica documentario podemos relacionarlo con nuestros indicadores: nivel 
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Según el esquema presentado el proceso de atención médica en hematología 
está conformada por las dimensiones de: 
I. evaluación y registro 
 
1. Clasificación de cita 
2. Registro de citas 
II. Recepción y organización 
 
 Control de pago o facturación de cita 







1. Evaluación historia (ultima atención) 
2. Evaluación del paciente 
3. Generación de ordenes según motivo de atención 
Tomando como referencia los esquemas de flujo del proceso de atención 
médica, se procederá a relacionar con nuestros indicadores. 
DIMENSIÓN: 
Luego de haber realizado un estudio, del proceso de atención medica en el 
servicio de hematología en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y 
posteriormente haber consultado bibliografía relacionada a nuestra variable 
dependiente, se concluye que nuestros primer indicador: nivel de citas se 
encuentra en la dimensión de Evaluación y registro ,por ser de importancia 
solucionar el problema de y optimizar la eficiencia del acceso a un cupo ; mientras 
que nuestro segundo indicador: nivel de productividad se encuentra en la 
dimensión atención. 
 Nivel de Citas: 
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El nivel de citas tiene el fin de cumplir los objetivos previstos con menores 
recursos. Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción.13 
El nivel de citas son comparaciones de lo realizado con los objetivos 
previamente establecidos, es decir miden si los objetivos y metas se cumplieron 
habrá invertido la menor cantidad de recursos posibles para la consecución del 
objetivo. 




NC: Nivel de Citas 
TCA: Total de personas que acudieron por una cita 
TCP: Total de cupos programados 
Para nuestra investigación, la cual se enfocó en el indicador nivel de citas para 
el proceso de atención médica, la formula se relacionó de la siguiente manera: 
TCA: El total de personas que acudieron por una cita, pero no siempre todas 
estas personas pudieron sacar una cita. 
TCP: Total de cupos programados según servicio de hematología 
 
 I2: Índice de Productividad 
 
Para mejorar la calidad es útil que los involucrados “colaboradores” los 
cuales se encargan de fabricar un producto o se dedique a suministrar un servicio 
o a la investigación y desee mejorar la calidad de su trabajo y al mismo tiempo 
mejorar su producción, todo ello con menos trabajo y un coste reducido.14 
Asimismo, la productividad se expresa por el cociente resultante entre la 
producción obtenida y el coste que hayan producido los factores que en ella han 
intervenido. 
 
13 ANDRADE, F. (2013). Metodología de la Investigación Científica. 2005. p,30 
14 GRONROSS, Christian. Service Management and Marketing: Customer Manager in Service 
Competition. 2007 
NC= TCA/TCP*100 
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Donde a su vez el autor define la siguiente fórmula para el cálculo de la 





TPA: Total de pacientes atendidos 
 
TUAD: Cantidad de pacientes que accedieron a una cita, con la finalidad de ser 
atendidos. 
1.3.1. Metodología de desarrollo del Sistema Web para el proceso de 
Atención medica en el servicio d hematología. 
 
a) METODOLOGIA RUP 
El Proceso Unificado de Rational (RUP) es un ejemplo de modelo proceso 
moderno que proviene del trabajo en el UML y el asociado Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software. La metodología está compuesta de fases las cuales son: 
inicio, elaboración, construcción, transición.15 
Por otro lado según16 RUP, está constituido por un conjunto de directivas que 
permiten producir software a partir del pliego de condiciones (requisitos). Cada 
directiva define quién hace qué y en qué momento. Un proceso permite, por 
tanto, estructurar las diferentes etapas de un proyecto informático” 
Según17 “Los procesos de RUP estiman tareas y horario del plan midiendo la 
velocidad de iteraciones concerniente a sus estimaciones originales. Las 
iteraciones tempranas de proyectos conducidos RUP se enfocan fuertemente 
sobre arquitectura del software; la puesta en práctica rápida de características 
se retrasa hasta que se ha identificado y se ha probado una arquitectura firme”. 





15 SOMMERVILLE, Ian. Ingenieria de Software. 2005. p. 76 
16 DEBRAUWER, Laurent y VAN DER HEYDE, Fien. UML 2 Iniciación, ejemplos y ejercicios corregidos. 
2005. p. 23 
17 UNIVERSIDAD SAN MATIRN DE PORRES. Metodología Rational Unified Process (RUP). [En Línea]. 
[fecha de consulta: 30 de Junio del 2016]. Disponible en : 
http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info49/articulos/RUP%20vs.%20XP.pdf 
NP = (TUAD/ TPA ) 
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“MSF es una flexible e interrelacionada serie de conceptos, modelos y mejores 
prácticas de uso que controlan la planificación, el desarrollo y la gestión de 
proyectos tecnológicos; asimismo se centra en los modelos de proceso y de 
equipo dejando en un segundo plano las elecciones tecnológicas”.18 
Asimismo durante todo su clico de vida, “el modelo de proceso MSF combina el 
concepto de la administración de proyectos tradicional (cascada), con los 
modelos en espiral (mejora continua) […]. MSF combina los beneficios de la 
planeación en cascada basado en el alcance de los hitos, con los entregables 
iterativos e incrementales del modelo en espiral”19 
Por otro lado según Microsoft, la metodología MSF es un enfoque personalizable 
para entregar con éxito soluciones tecnológicas de manera más rápida, con 
menos recursos humanos y menos riesgos, pero con resultados de más 
calidad.20 
c) METODLOGIA SCRUM 
SCRUM es una metodología de desarrollo ágil que tiene como base la creación 
de ciclos breves para el desarrollo, que comúnmente se llaman “iteraciones” y 
que SCRUM los denomina “Sprints”.21 
Por otro lado según22 “Scrum se basa en la teoría de control de procesos 
empírica o empirismo. El empirismo asegura que el conocimiento procede de la 
experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce. Scrum 
emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el 
control del riesgo.” 
Según23 nos indica que “Aunque esta forma de trabajo surgió en empresas de 
productos tecnológicos, es apropiada para proyectos con requisitos inestables 
 
18 GATTACA S.A. Presentación de la Metodología MSF. Implementación Personalizada Gattaca S.A. 2012 
19 JIMENEZ RUIZ, Beymar [et al]. Metodología de Desarrollo de Software. 2012. p.3 
20 MICROSOFT. Descripción General de Microsoft Solutions Framework (MSF). [en línea]. [fecha de 
consulta: 30 de junio del 2016]. Disponible en : https://msdn.microsoft.com/es- 
es/library/jj161047(v=vs.120).aspx 
21 TRIGAS GALLEGO, Manuel. Gestión de Proyectos Informáticos, Metodología Scrum. [En Línea] 
 
22 SCHWABER, Ken y SUTHERLAND Jeff. La Guía de Scrum. La guía Definitiva de Scrum: Las reglas de 
Juego. 2013. p.4 
23 PALACIO, Juan. Gestión de Proyectos Scrum Manager v2.5 (2014). Scrum Manager. [En Línea]. [Fecha 
de consulta: 30 de Junio del 2016]. Disponible en: 
http://www.scrummanager.net/files/sm_proyecto.pdf 
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y para los que requieren rapidez y flexibilidad, situaciones frecuentes en el 
desarrollo de determinados sistemas de software”. De acuerdo al presente 
proyecto de investigación y los resultados obtenidos, se determinó como 
metodología de desarrollo de software a la metodología RUP, por ser de 
importancia según la evaluación de los expertos. 
A continuación, se detalló una descripción detalla de la metodología escogida 
por los expertos. 
 






RUP XP SCRUM 
Romero Guillermo 
Johnson 
21 14 16 
Díaz Reátegui Mónica 21 14 19 
Gálvez Tapia Orleans 
Moisés 
19 11 17 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo al presente proyecto de investigación y los resultados obtenidos, se 
determina como metodología de desarrollo la metodología RUP, debido a que 
por ser un proyecto de Gestión se tiene un proceso grande, que tomara mayor 
documentación y mejor precisión en el desarrollo y su calidad, por lo cual se toma 
la metodología RUP, como metodología que regirá el presente proyecto de tesis. 
 
A continuación se detalló una descripción detalla de la metodología 
escogida por los expertos. 
 
1.1.1. METODOLOGIA RUP: 
 
“Es un proceso de desarrollo de software y junto con el lenguaje 
Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar 
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más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos. 
Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, 
el proceso Unificado y una especificación más detallada, el RUP, 
que se vendiera como producto independiente.” 24 
Principios: 
 
Adaptar el proceso: El proceso se adapta a lo que el cliente 
requiere, es importante que este tenga una buena interacción con 
dicho cliente. 
Equilibrar prioridades: Lo que requiere cada participante puede 
ser algo diferente de cada uno, así como disputas por recursos 
escasos. 
Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se ofrecen, asi 
sea de manera interna. 
Colaboración entre equipos: El desarrollo de software no está a 
cargo de solo una persona, acá deben participar conjuntos de ellos. 
Elevar el nivel de abstracción: Este principio motiva el uso de 
conceptos reusables asi como patrón del software, marcos de 
referencia (frameworks) por mencionar algunos. 
Enfocarse en la calidad: Para lo que es temas de calidad no se 
debe realizar al final de las iteraciones, en lugar de ello debe ser en 
todo el proyecto. 
DISCIPLINAS: 
 








24 KRUCHTEN, Philippe. The Rational Unified Process An introduction, 2004, p 55 ISBN: 0321197704 
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. Fase de inicio: Define el alcance del proyecto en general con las 
personas involucradas, en este caso los patrocinadores, identifica 
los riesgos vinculados al proyecto así mismo crear los planes, las 
fases y las iteraciones que se desarrollaran luego. 
. Fase de Elaboración: En la fase de elaboración se diseña la 
solución preliminar, se seleccionan los casos de uso que permiten 
definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta 
fase, y el primer análisis del dominio del problema. 
. Fase de desarrollo: El propósito de esta fase es completar la 
funcionalidad del sistema, para esto se debe clasificar los requisitos 
pendientes, así como también gestionar los cambios acorde a las 
evaluaciones anteriormente hechas por los usuarios. 
 
 
. Fase de transición (cierre): El propósito de esta fase es asegurar 
que el software esté disponible para los usuarios finales, 
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ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de 




1.4.1. Hipótesis General 
Hi: El sistema web mejora el proceso de atención médica en el 
servicio de Hematología en el hospital nacional arzobispo Loayza 
2017. 
 
1.4.2. Hipótesis Especifica 
H1: El Sistema web mejora en el nivel de citas en el proceso de 
atención medica en el servicio de hematología en el hospital 
nacional arzobispo Loayza. 
H2: El sistema web aumenta el índice de productividad para el 
proceso de atención médica en el servicio de Hematología en el 
hospital nacional arzobispo Loayza. 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
 Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de atención 
médica en el servicio de Hematología en el hospital nacional 
arzobispo Loayza 2017. 
 
1.5.2. Objetivo Específicos 
 Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de citas en el 
proceso de atención médica en el servicio de hematología en el 
hospital nacional arzobispo Loayza 2017. 
 
 Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de 
productividad del proceso de atención médica en el servicio de 
Hematología en el hospital nacional arzobispo Loayza 2017. 
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1.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño de investigación se refiere al plan o estrategia para obtener la 
información que se desea. El diseño señala al investigador lo que se debe hacer 
para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de 
conocimiento que se ha planteado”. 
Es por ello que, en un sentido estricto, el significado de diseño de la investigación 
no se debe confundir con el de proyecto, aunque a veces estos términos se 
emplean indistintamente. El proyecto es más amplio el cual engloba el diseño.25 
La presente investigación tiene un diseño Pre-Experimental, ya que se pretende 
administrar el proceso de atención medica en el servicio de Hematología en el 
hospital nacional arzobispo Loayza en la modalidad de pre- prueba , por ende, 




Figura N° 9 
 
G    O1  X  O2 
 





 G: Grupo experimental 
 O1: Pre-Test 
 X: Experimento 




25 UNIVERSIDAD PERUANA DE LOS ANDES. Metodología de la Investigación. [En Línea]. [Fecha de 
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Referente a los medios utilizados para la investigación, se considera 
experimental, porque la información solicitada de la actividad es intencional, y 
sobre la misma se puede o no usar un grupo de control, con el fin de hacer las 
comparaciones necesarias para comprobar las hipótesis y rechazarlas según 
sea el caso. 
En la investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más 
variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables 
y su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento 
consiste en hacer un cambio en el valor de una variable (variable independiente) 
y observar su efecto en otra variable (variable dependiente). 
Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 
describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 
acontecimiento particular. 
Los métodos experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis 
de relaciones causales.26 
 
Método de Investigación 
El método tiene que ver con la metodología donde se examina desde dos 
perspectivas: 
 la metodología como parte de la lógica que se ocupa del estudio de los métodos, 
que, en palabras de Kaplan27 es “el estudio (descripción, explicación y 
justificación) de los métodos de investigación y no los métodos entre sí”. 
 
 la metodología entendida como el conjunto de aspectos operativos del proceso 




Por ello según28 cuando se alude a la investigación es usual referirnos a la 
metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en 
 
26 Morillo,Javier. Métodos de investigación en Educación Especial 
27 KAPLAN, A. Métodos de investigación en epistemología. 2001. p.6 
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cuenta para realizar el estudio.Asimismo72 señala que el método hipotético- 
deductivo es un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
En nuestra investigación se utilizó el método hipotético-deductivo porque en su 
desarrollo partimos con hipótesis que durante el proceso de desarrollo de la 
investigación se buscan aseverar, falsear o refutar, según los resultados que 
obtengamos al finalizar el proceso. 
Tipo de Estudio 
 
La investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales: 
 
 producir conocimiento y teorías (investigación básica) 
 resolver problemas prácticos (investigación aplicada). 
Gracias a estos dos tipos de investigación la humanidad ha evolucionado.29 
Asimismo Bernal72 indica que es un método de razonamiento que consiste en 
tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. 
El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 
etc. De la aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 
soluciones o hechos particulares. 
Es por ello que la presente investigación es del tipo aplicada-experimental, 
porque no basaremos en teorías y conocimientos ya establecidos, y el cual 
nosotros utilizaremos y confrontaremos para dar solución a un problema. En 
nuestro caso aplicaremos los conocimientos y teorías ya establecidos en la 
implementación y sus beneficios que trae consigo un sistema web para el 








28 BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la Investigación, Para administración, economía, 
humanidades, ciencias sociales. 2006. p.57 
29 HERNADEZ SAMPIERI, Roberto [et al]. Fundamentos de la Metodología de la Investigación. 2007. p,10 
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1.2.1. Definición Conceptual 
Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Es un Sistema, como se diría todo un conjunto de partes que se relacionan 
entre si siendo estas partes un conjunto entre hardware, software y 
también recursos humanos de manera versátil, con el cual se puede 
guardar, gestionar controlar uno o varios procesos, para un sistema 
dinámico acorde con lo que se desea, en este caso para el mejor control 
de atención medica en hematología. 
 
 
Variable Dependiente (VD): Proceso de atención médica 
 
El proceso de atención médica es una fase del proceso de gestión de 
atención médica, donde se puede controlar el movimiento de citas, 
optimizar atenciones al paciente y registrar citas.30 
 
1.2.2. Definición Operacional 
 
Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Un sistema web está basado y construido según los requerimientos 
funcionales, actividades diarias y reglas establecidas de un determinado 
proceso en una organización. Se suelen hacer uso de ellos para 
automatizar, facilitar, controlar, reducir gastos y optimizar los procesos; en 
él se ven involucrados tres recursos fundamentales: equipo tecnológico. 
Se hace uso frecuentemente de un sistema web para gestionar los datos 
relevantes e importantes del negocio con el fin de utilizarlos como 
información para la toma de decisiones y porque son fáciles de gestionar 
y movilizar. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de atención médica 
El proceso de atención médica va relacionado, en la presente 
investigación, al hospital Nacional Arzobispo Loayza; dicho proceso 
 
30 CRUZ MUNDET, José Ramón. Gestión de documentos en las organizaciones. 2006. p.15 
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inicia desde que el paciente saca su cita, llega a consultorio y termina 
siendo atendido por el médico de turno. 
Escala de medición 
 
Para Sánchez31 una escala de medición es la forma en que una variable 
va a ser medida o cuantificada; por otro lado32 la escala de medición es el 
grado de precisión con que se va a expresar la medida de una variable. 
Esta va determinar la forma de presentación de la información y resumen, 
así como los métodos estadísticos que se usaran para analizar los datos. 
Existen cuatro escalas de medición: 
 
 Nominal: Una variable es nominal cuando los datos son etiquetas 
que se emplean para definir un atributo del elemento. Ejemplo: 
Genero. 
 Ordinal: comparte la misma característica que una escala nominal, 
pero a ello se le adiciona una prioridad. Ejemplo: Grado de 
Instrucción. 
 Intervalo: Las variables se miden de manera numérica ordenadas 
por intervalos. Ejemplo: La temperatura. 
  Razón: Los datos tienen todas las propiedades de los datos de 




















31 SÁNCHEZ, Hugo y REYES, Carlos. Metodología y Diseños en la Investigación , 2009 
32 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO. Manual de Estadística. Área Académica de Investigación. 2001. p,19-20 
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El proceso de atención 
médica es un proceso 
que involucra netamente 
al paciente, médico y 
admisioncita. 
Desde que el paciente 
ingresa con malestar y 
sale con indicaciones o 
parámetros a seguir para 
mejorar su salud 
 
 
El proceso inicia de forma 
presencial cuando el paciente 
saca su cita en nuestras 
ventanillas, posteriormente a 
ello, el paciente debe ser 
atendido en consultorio para ello 
él debe acercarse al servicio 
que le corresponde según su 
malestar. Esperar su atención 










medica en el 
servicio de 
hematología 
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DIMENSIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO 
NP= TUAD /TPA 
NC= TCA/TCP*100 
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1.3. Población y muestra 
La presente investigación se desarrolló en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, y se enfocó en el proceso de atención médica; asimismo se definió como 
unidad de análisis al documento por ser la unidad fundamental del proceso en la 
institución. 
Población 
“Una vez que se ha definido la unidad de análisis, se procede a delimitar 
la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende garantizar los 
resultados, entonces se define, que una población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones”33 
Según gallego34 es el conjunto de individuos que tienen ciertas 
características o propiedades que son las que se desea estudiar. Por ende, es 
el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una característica 
común de un grupo de seres u objetos 
Es por ello que para la presente investigación la unidad de estudio será 
en un periodo de 20 días hábiles donde se utilizará nuestros dos instrumentos 
de medición. Con el apoyo del área de Informática se pudo comprobar que la 
población de en un mes en cuanto a citas es 15000 pacientes. 
Adicional a ello cabe recalcar que según nuestra investigación se tomó en 
cuenta fichas de registro el cual lo relacionaremos a los reportes diarios emitidos 
por la coordinadora del área de plataforma para nuestros dos indicadores 
(eficiencia y productividad). 
 
POBLACION TIEMPO INDICADOR 












33 HERNANDEZ, Roberto [et al]. Metodología de la Investigacion, 2006 
34 GALLEJO, Carmen [et al]. Elaboración y presentación de un proyecto de investigacion y una tesina, 
2006. p.56 
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Según Hernández35 nos indica que para seleccionar una muestra, lo primero que 
hay que hacer es definir la unidad de análisis (personas, organizaciones, 
periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc.). El sobre qué o quienes se 
van a recolectar datos depende del planteamiento del problema a investigar y de 
los alcances de estudio. 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población. “En realidad pocas veces es posible 
medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra 
y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto 
de la población.” 
Para la presente investigación nuestra muestra está delimitada por 20 fichas de 





Población total -Hematología Citas en el mes 
 
15000 





Muestra: Subgrupo del universo o población (1500) del cual se recolectan los 
datos y que debe ser representativo de esta. 




35 HERNADEZ SAMPIERI, Roberto [et al]. Fundamentos de la Metodología de la Investigación. 2007. 
p,235 
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n=Tamaño de la muestra 
N=Población 
Z= Nivel de confianza al 95% (1.96) 

















Según36 “El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación 
científica, cuya función básica es determinar que parte de una población debe 
examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.” 
En nuestra investigación se utilizó el muestreo probabilístico porque “son 
aquellos en que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 
para formar parte de una muestra y, consiguientemente todas las posibles 




36 UNIVERSIDAD DE SONORA. Departamento de Matemáticas, Proyecto de seguimiento a los cursos de 
estadística. [En Línea] 
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Asimismo se hará uso del tipo de muestreo aleatorio simple porque todas nuestra 
unidades de investigación (documento) tienen la probabilidad de ser elegidos y 
porque “se emplea para hacer estimaciones en poblaciones homogéneas.”37 
1.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiablidad 
Las técnicas de recolección de datos, son los procedimientos y actividades que 
le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar 
cumplimiento a su objeto de investigación38. Para la presente investigación la 
técnica que se procedió a utilizar es: 
Técnica de recolección de datos 
 
 El Fichaje 
Es el acto de registrar los datos que identifican una fuente implica su 
evaluación y valoración; nos lleva a sopear lo que tenemos en nuestras 
manos y saber si se puede aportar o no la información requerida para el 
tema de investigación.39 
Por ende el fichaje es una técnica auxiliar empleada en la investigación. 
Consiste en la utilización sistemática de las fichas para registrar la 
información que luego podremos contrastar con la proporcionada por 
otras fuentes. 
La técnica del fichaje la utilizaremos para el proceso de captura de datos, 
cabe recordar que nuestra investigación tiene como diseño pre- 
experimental, con ello nos indica que la técnica del fichaje la utilizaremos 
tanto para obtener la prueba de confiabilidad, como para obtener los datos 
pre-test y post-test. 
Instrumento de Recolección de Datos 
 
 Fichas de Registro 
Las fichas de registro son instrumentos de la investigación documental 
que permite registrar los datos significativos de las fuentes consultadas. 
 
37 ILDEFONSO GRANDE, Esteban y ABASCAL FERNANDEZ, Elena. Fundamentos y técnicas de 
Investigacion Comercial. 2011 
38 HURTADO, Jacqueline. Metodología de la Investigacion Holística. 2000 p.427 
39 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO. La técnica del fichaje en el procesamiento de la información. [En línea] 
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Las fichas de registro orientan el sentido de la búsqueda, favorecen la 




FR1: Ficha de Registro “Nivel de Citas” 
FR2: Ficha de Registro “índice de Productividad” 
 
 
Las fichas de registro definidas para los indicadores nos ayudaron a 
recolectar la información tanto de confiabilidad del instrumento de 
medición como la evaluación pre-test y post-test. Dichas fichas se 
utilizaron durante el periodo de un mes laboral en el Modulo Único de 
Atención del hospital y el área de atención médica (consultorios de 
hematología); fueron exactamente 20 días de registro aplicados a cada 




































De acuerdo41 indica que la validez en términos generales se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
 
 
40 BAEZ, Juan. Investigación cualitativa. Madrid: ESIC Editorial, 2009 
41 HERNADEZ SAMPIERI, Roberto [et al]. Fundamentos de la Metodología de la Investigación. 2007. 
p,243 
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Asimismo, la validez es un proceso continuo, que incluye procedimientos 
diferentes para comprobar si el cuestionario mide realmente lo que dice medir. 
Dicho de otro modo, tiene que ver con el tipo de conclusiones o inferencias que 
pueden realizarse a partir de las puntuaciones obtenidas en el test.42 
 Validez Referida al Criterio 
 
La validez de criterio43 expresa la relación entre las puntuaciones de la prueba 
y el estatus de algún otro criterio que refleje el constructor de interés. El 
estatus de criterio puede determinarse aproximadamente al mismo tiempo 
que se aplica la prueba (validez concurrente) o un momento posterior (validez 
predictiva). 
Es de mucha utilidad cuando se pretende utilizar el test para pronosticar 
determinados criterios de rendimiento (por ejemplo, el rendimiento escolar en 
un nivel dado, el total de ventas que se van a conseguir, el aprovechamiento 
de un cursillo, o la mejora en un proceso terapéutico) conviene muy 
estrechamente que el test se relacione muy estrechamente con un criterio 
externo.87 
 Validez Referida al Contenido 
 
Se utiliza87 sobre todo en pruebas de rendimiento (por ejemplo, pruebas de 
inteligencia, de aptitudes, etc.) y en pruebas de conocimiento (por ejemplo, 
evaluar una materia), tiene sentido justificar que el conjunto de ítems que 
forman el test conforman una muestra representativa del universo de 
contenidos que interesa evaluar. 
Asimismo, indica que el proceso de validación de contenido es 
eminentemente lógico, si bien pueden utilizarse jueces expertos en el tema 
para valorar la congruencia entre los diversos ítems y los diversos objetivos. 
 Validez de constructo 
 
Un constructo es un concepto elaborado por los teóricos de la psicología 
para explicar el comportamiento humano. Inteligencia fluida, 
 
42 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. Validez del Test. [En Línea]. Disponible en: 
https://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/cadalso/Docencia/Psicometria/Apuntes/tema4TyP_4.pdf       
43 HOGAN, Thomas. Pruebas psicológicas, Una introducción práctica. 2015. p. 68 
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extroversión, auto concepto, asertividad, motivación intrínseca… son 
constructos que forma parte de teorías psicológicas y que precisan de 
indicadores observables para su estudio.44 
Confiablidad 
 
Se entiende por fiabilidad el grado de estabilidad, precisión o consistencia que 
manifiesta el test como instrumento de medición de un rasgo determinado 
Fiabilidad como estabilidad Temporal 
 
El concepto de fiabilidad de un test va muy asociado al tiempo es por ello que91 
“si disponemos de N personas en un Test y, después de transcurrido un tiempo, 
volveremos a medir a las mismas personas en el mismo test, cabe suponer que 
siendo el test altamente fiable, deberíamos obtener una correlación de Pearson 
.Dicha correlación entre la evaluación tsest y la evaluación retest (rxx) se 
denomina coeficiente de fiabilidad test-retest, e indica tanta mayor estabilidad 
temporal de la prueba cuanto más cercano a uno sea.” 
 Fiabilidad como consistencia Interna 
 
La precisión o fiabilidad de un test se puede entender también como el grado en 
que diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo o comportamiento 
homogéneo, es decir el grado en que cavarían, correlacionan o son consistentes 
entre si diferentes partes del cuestionario. 
 Coeficiente α de Cronbach 
 
Produce el coeficiente de fiabilidad del test si todos los ítems son paralelos. 
Además45 se puede indicar que α depende del grado de variación de los ítems: 
tendrá un valor alto (cercano a 1) cuando los ítems covarien fuertemente entre 
sí; asumirá valores cercanos a cero si los ítems son linealmente independientes 





44 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. Validez del Test. [En Línea]. Disponible en: 
https://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/cadalso/Docencia/Psicometria/Apuntes/tema4TyP_4.pdf       
45 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. Fiabilidad del Test. [En Línea]. Disponible en: 
http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/cadalso/Docencia/Psicometria/Apuntes/tema3TyP_04.pdf  
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De la documentación revisada se procedió a realizar una evaluación test-retest 
para cada indicador. Para ello se utilizó nuestras fichas de registro asociadas a 
cada indicador (nivel de citas e índice de productividad). Se consideró 1 mes 
como intervalo de tiempo entre ambas evaluaciones; se inició con la evaluación 
test el mes de mayo del 2017 y la evaluación retest el mes de junio del 2017 y 
los resultados obtenidos se pueden observar en las siguientes tablas: 
Tabla N° 8: Análisis 
de confiabilidad 














Fuente: Elaboración Propia 
 
De la tabla anterior podemos observar que el coeficiente de fiabilidad es de 0.745 
esto nos indica que nuestro instrumento de medición (ficha de registro) para el 
nivel de citas es confiable. 
Del mismo modo de realizo la prueba de confiabilidad para el indicador indice de 
productividad y los resultados obtenidos son los siguientes: 
Tabla N° 9: Análisis de confiabilidad para el indicador índice de productividad 
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De la tabla N° 9 de Puede apreciar un nivel de confiabilidad de 0.717 
indicándonos que el instrumento de medición para el indicador nivel de eficacia 
es confiable. 
1.5. Métodos y análisis de datos 
 
El Método de análisis de datos en esta investigación es Cuantitativo, ya que es 
pre-experimental y se obtienen estadísticas que ayudan a comprobar si la 
hipótesis es correcta. Se realiza un análisis cuantitativo, puesto que las variables 
se pueden expresar en valores numéricos. Se utilizaran métodos estadísticos 
para el análisis de datos y de esta manera poder probar las hipótesis 
propuestas.46 
En la presente investigación comparamos los resultados actuales (Pre Test), con 
los resultados obtenidos después de aplicar el Sistema web (Post- Test), 
asimismo la verificación o contrastación de las hipótesis se hará con la prueba Z. 




46 HERNADEZ SAMPIERI, Roberto [et al]. Fundamentos de la Metodología de la Investigación. 2007. 
p,408 
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Fuente: ZULLIGER, Hans. 1997 
 
 
Prueba de Normalidad, una de las pruebas más utilizadas para comprobar la 
normalidad de cada una de las variables por separado, es la prueba de 
Kolgomorov-Smirnov (K-S), que se interesa en conocer el grado de relación entre 
la distribución de un conjunto de valores de la muestra y alguna distribución 
teórica específica. La robustez de esta prueba está en función de que la muestra 
sea grande, de lo contrario se utiliza la prueba de Shapiro Wilk; por tal motivo 
para el desarrollo de la tesis se realizara el test de normalidad para los 
indicadores a través de la prueba Shapiro Wilk por tener una muestra menor a 
50. 
Si n> 50 -> Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Si n<50 -> Prueba de Shapiro Wilk 
Las pruebas se realizaron introduciendo los datos pre test y post test de cada 
indicador en el software estadístico SPSS, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. >= 0.05 adopta una distribución normal 
Dónde: Sig.: valor o nivel crítico del contraste 
 
Por lo tanto, se utilizó en la investigación para el indicador nivel de eficacia la 
prueba de Shapiro Wilk y será paramétrica, debido a que trabaja en función de 
que la muestra es menor a 50 (n<50). 
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Definición de Variables 
 
 Ia = Indicador que refleja la situación del proceso de atención medica 
antes de implementar el sistema web. 
 Ip = Indicador que refleja la situación del proceso de atención medica 
luego de haber implementado el sistema web. 
Asimismo, se utilizó en la investigación para el indicador nivel de servicio la 
prueba de Shapiro Wilk y será paramétrica, debido que trabaja en función de que 









Para el análisis de resultados se procedió a analizar cada una de nuestra 
hipótesis, asimismo se le definió una hipótesis nula y una hipótesis alterna para 
poder analizar nuestros resultados con mayor facilidad. 
H1: El sistema web aumenta el nivel de citas en el proceso de atención médica 
en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
Hipótesis Ho: El sistema web aumenta el nivel de citas en el proceso de 
atención médica en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
𝐻𝑂 = 𝐼𝑝 − 𝐼𝑎 ≤ 0 
 
Hipótesis Ha: El sistema web aumenta el nivel de citas en el proceso de atención 
médica en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
𝐻𝑎 = 𝐼𝑝 − 𝐼𝑎 > 0 
 
H2: El sistema web aumenta el índice de productividad para el proceso de 
atención médica en el hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
Hipótesis Ho: El sistema web no aumenta la productividad para el proceso de 
atención médica en el hospital Nacional Arzobispo Loayza 
𝐻𝑂  = 𝐼𝑝 − 𝐼𝑎 ≤ 0 
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Hipótesis Ha: El sistema web aumenta la productividad para el proceso de 
atención médica en el hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
𝐻𝑎 = 𝐼𝑝 − 𝐼𝑎 > 0 
 
 
Mediante el desarrollo de la presente investigación me comprometo a respetar 
la veracidad de los resultados, la confiabilidad de los datos suministrados por el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, la identidad de los individuos, y de los 
objetos que participan en el estudio. Asimismo, la investigación realizada se 
enmarcó en los siguientes aspectos éticos: 
 Valor social o científico. 
 
La investigación realizada planteo una intervención la cual conduce a mejorar las 
condiciones de vida y el bienestar de la población del hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, también servirá de guía y ayuda a investigaciones futuras abriendo la 
oportunidad de superación o solución a problemas, aunque no de forma 
inmediata. 
 Consentimiento informado 
 
Durante el proceso de desarrollo de la investigación se coordinó el acceso y 
consentimiento de la información brindada para poder brindar una solución 
adecuada al proceso. 
 
 
3.5 . Formulación del problema 
 
1.2.2. Problema General 
 
PA: ¿Cuál es la Influencia de un sistema web para el proceso de 
atención medica en el servicio de hematología en el hospital 
nacional arzobispo Loayza? 
1.2.3. Problemas Específicos 
 
P1: ¿De qué manera un sistema web influye en el nivel de citas en 
el proceso de atención medica en el servicio de hematología en el 
hospital nacional arzobispo Loayza? 
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P2: ¿De qué manera un sistema web influye en el índice de 
productividad en el proceso de atención medica en el servicio de 
hematología en el hospital nacional arzobispo Loayza? 
 
 
1.3. Justificación de Estudio 
 
La presente investigación hizo uso de aquellos recursos que ofrece el 
hospital nacional arzobispo Loayza, reestructurando y sistematizando el 
proceso de atención médica, optimizando recursos, beneficiando a los 
clientes e incluyendo a las demás áreas administrativas con la que 
interactúa. Por eso, tiene una serie de justificaciones que se detallan a 
continuación: 
Institucional 
La presente investigación se fundamenta con el deseo de promover la una 
mejor atención a los pacientes, dicha atención debe ser de calidad 
lográndose el bienestar y mejorando la salud del mismo paciente. 
Este tipo de sistema permitirá un acceso a tiempo real de la información 
detallando a sus usuarios la información debida de los documentos e 
información almacenando, registrando y guardando dicha data que será 
importante para la gerencia general. De esta manera el área de gestión 
es “responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la 
recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de 
archivo, incluidos los procesos para incorporar y mantener en forma de 
documentos la información y prueba de las actividades y operaciones de 
la organización 
Según47 nos dice que para lograr la satisfacción y retención del cliente, es 
necesario que la empresa cuente con políticas o prácticas de atención y 
servicio a los clientes que sean efectivas. Se trata de conseguir la mayor 
cantidad de servicios complementarios posibles. Además, es necesario 
desarrollar una forma de pensar y actuar que 
 
 
47 PEREZ TORRES, Vanesa Caballero. Calidad total en la Atencion al Cliente. Pautas para garantizar la 
excelencia en el servicio. 2006. 
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debe ser compartida por todos los miembros de la organización con el 
objetivo de alcanzar relaciones con sus clientes que sean perdurables. 
Tecnológica 
 
La sistematización de procesos ayuda a mejorar las actividades y reducir 
el tiempo de espera de historias clínicas, además hacer que los pacientes 
programados sean atendidos, si necesidad de que la historia llegue a 
consultorio. 
Tecnológicamente es justificable, ya que a través de las tecnologías 
de información se logran importantes mejoras en las organizaciones, 
ayudando a automatizar los procesos operativos, proporcionar una 
herramienta de información necesaria para toma de decisiones, y lo más 
importante su implementación permite ventajas competitivas. 
Asimismo 48 expone que la renovación de la gestión pública es algo 
imparable y está en pleno proceso de renovación. El mundo ha cambiado 
y la gestión pública no es la excepción. Usar los recursos públicos con la 
máxima eficiencia para lograr satisfacer las demandas de los ciudadanos, 
aprovechar las oportunidades de un mundo globalizado y competitivo para 
alcanzar sociedades más acordes con los deseos colectivos exige 
cambios, innovación e imaginación. De ahí la nueva gestión pública. 
Económica 
 
Con la implementación de la aplicación web, los podrán ver a cada 
momento las atenciones anteriores, asimismo tendrán conocimiento de 
los consultorios por los que paso. Al contar con dicho servicio se estaría 
obviando la labor de 2 trabajadores del área de Archivo con un sueldo de 





48 OLIAS DE LIMA, Blanca. La Nueva Gestión Pública. Madrid. Prentice Hall. 2001. 
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1.4.1. Hipótesis General 
Hi: el sistema web mejora el proceso de atención médica en el 
servicio de hematología en el hospital nacional arzobispo Loayza. 
 
1.4.2. Hipótesis Especifica 
H1: el sistema web mejora el nivel de citas en el hospital nacional 
arzobispo Loayza 
H2: el sistema web aumenta el índice de productividad en el 





1.5.1. Objetivo General 
 Determinar la influencia de una aplicación móvil en el proceso de 
trámite de la en el área de plataforma de la Municipalidad de 
Independencia. 
 
1.5.2. Objetivo Específicos 
 Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de citas en el 
proceso de atención medica en el servicio de hematología del 
hospital nacional Arzobispo Loayza. 
 Determinar la influencia de un sistema web en el índice de 
productividad en el proceso de atención medica en el servicio de 
hematología del hospital nacional arzobispo Loayza. 
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2.1.1. Análisis Descriptivo 
 
En el estudio se aplicó un sistema móvil para evaluar el nivel de eficacia y 
la productividad para el proceso de trámite: para ello se aplicó la evaluación 
de pre test para conocer el marco inicial del indicador, luego de implementar 
el sistema móvil se volvió a obtener los resultados pos test. Los resultados 
obtenidos por cada indicador aplicando el análisis descriptivo se observan 
en la tabla N° 11 y 12. 
Indicador: Nivel de Citas 
 
Los resultados obtenidos al aplicar el análisis descriptivo de nuestro 






















PreTest_Nivel_de_Citas 20 69,00 333,00 129,8000 65,85918 4337,432 
niveldecitaspost 20 60,00 106,00 95,1000 11,09243 123,042 








En el caso de nuestra variable nivel de eficacia, en el pre-test de la 
muestra se obtuvo un valor de 129,8, mientras que en el pos-test fue de 
95,1 (Ver Figura N° 16) esto indica una gran diferencia antes y después de 
la implementación del Sistema web. 
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Figura N° 16 












nivel de citas pre-test nivel de citas post-test 
 
 
Nivel de citas antes y después de implementado de la 




Asimismo hay que recordar que la unidad de medida del indicador nivel 
de citas está representado por el punto, según los resultados obtenidos y 
la información delimitada en el marco teórico se puede apreciar que en la 
evaluación Pre-test dio como resultado un nivel de citas mucho mayor, 
mientras que en el post test nivel de citas disminuye como se esperaba. 
Indicador: índice de productividad 
 
Los resultados obtenidos en la productividad luego de hacer la 
comparación de las evaluaciones Pre-test y Pos-Test se puede apreciar 
en la tabla N° 12 
 
 
Tabla N° 12: Medidas Descriptivas del Pre-Test para el índice de productividad 
para el proceso de atención medica en el servicio de hematología en el hospital 
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En nuestro indicador productividad, en la evaluación Pre-Test de la 
muestra se obtuvo un valor de 56.15 %, mientras que en la evaluación 
Post Test fue de 81.65% (ver Figura 17); esto a su vez nos indica una gran 
diferencia antes y después de la implementación de la aplicación web. 
Figura N° 17 
 
 
Medidas Descriptivas del Pre-Test del índice de productividad para 
el proceso de atención medica en el servicio de Hematología 
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2.1.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar la prueba de Normalidad en los indicadores nivel de 
eficacia y nivel de servicio a través del método Shapiro-Wilk ya que la 
muestra para ambos indicadores es menor a 50; 20 para nuestro indicador 
productividad y 20 para nuestro indicador nivel de eficacia. Dicha prueba se 
realizó introduciendo los datos a cada indicador en el Software Estadístico 




Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal 





Sig. P valor o nivel crítico de contrate 
 
Los resultados tras la evaluación fueron los siguientes. 
 
Indicador: Nivel de Eficacia 
 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis, los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los 
datos de los niveles de eficacia contaban con distribución normal 
H0 = Los Datos no tienen un comportamiento normal 
Ha = Los datos tienen un comportamiento normal 
 
 
Tabla N° 13: Prueba de Normalidad de nuestro indicador Nivel de 
Eficacia para el proceso de trámite 
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Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest_Nivel_de_Citas ,810 20 ,283 
niveldecitaspost ,787 20 ,428 
 
 
En la presente investigación se hará uso de la prueba de normalidad 
según Shapiro-Wilk porque nuestra muestra está delimitada por 20 
reportes de registro para el indicador nivel de citas, asimismo se puede 
apreciar que el valor de significancia es igual a 0,428 para la evaluación 
post-test, por ende si el valor de significancia es mayor a 0.05, nos indica 
que adopta una distribución normal. 
 





















Nivel de citas para el proceso de atención medica Pre Test 
 
 
En la imagen anterior se puede apreciar el histograma de frecuencias 
obtenidas de la evaluación Pre-test para nuestro indicador Nivel de citas 
con una media de 0.19 y una desviación estándar de 0.087. 
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De la imagen anterior se puede observar el histograma de frecuencias 
obtenidas en la evaluación Pos-Test para nuestro indicador nivel de citas 
con una media de 0.47 y una desviación estándar de 0.122 
 
 
Indicador: Índice de Productividad 
 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de la distribución, específicamente si los 
datos de nuestro indicador productividad contaban con distribución 
normal. 
H0 = Los datos no tienen un comportamiento normal 
Ha = Los datos tienen un comportamiento normal 
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Tabla N° 14: Prueba de Normalidad de nuestro indicador índice de 
Productividad en el servicio de hematología 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 













Fuente: Elaboración Propia 
 
En la presente investigación se hará uso de la prueba de normalidad 
según Shapiro-Wilk porque nuestra muestra está delimitada por 20 
reportes de registro para el indicador índice productividad, asimismo se 
puede apreciar que el valor de significancia es igual a 0,295 para la 
evaluación post-test, por ende si el valor de significancia es mayor a 0.05, 
nos indica que adopta una distribución normal. 
 





















Índice de Productividad para el proceso de atención 
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En la imagen anterior se puede apreciar el histograma de frecuencias 
obtenidas de la evaluación Pre-test para nuestro indicador índice de 
productividad con una media de 0.55 y una desviación estándar de 0.149 
 





















Índice de Productividad para el proceso de atención Pos-Test 
 
 
De la imagen anterior se puede observar el histograma de frecuencias 
obtenidas en la evaluación Pos-Test para nuestro indicador índice de 
productividad con una media de 0.84 y una desviación estándar de 0.101 
2.1.3. Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1 (HI1) 
 
H1: La aplicación web influye en el nivel de citas para el proceso de 
atención médica en el servicio de hematología en el hospital nacional 
arzobispo Loayza. 
Indicador: Nivel de citas 
 
Hipótesis Estadística 1: 
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Definición de Variables 
 
• NEa= Nivel de citas para el proceso de atención medica en el 
área de Hematología sin la aplicación web. 
• NEp= Nivel de citas para el proceso de atención médica en el 
área de Hematología con la aplicación web. 
H0: La aplicación web no influye el nivel de citas en el proceso de 





El indicador del Sistema del proceso Actual es mejor que el 
indicador del Sistema Propuesto. 
Ha: La aplicación web influye el nivel de citas en el proceso de 









Estadígrafo de contraste 
 
Se determinó previamente en la prueba de normalidad que los datos 
muéstrales pare el indicador nivel de citas tienen una distribución normal, 
por lo tanto se va a usar una prueba paramétrica, la prueba t - 
 
H0=NEp – Nea<=0 
 
H0=NEp – Nea > 0 
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student de muestras relacionadas para para poder probar la hipótesis 
estadística para el nivel de citas. 
Tabla N° 15: Prueba t Student para el nivel de eficacia del proceso de 













































95% de intervalo de 








Test Nivel de 
citas en el 
proceso de 
atención medica 
- Evaluación Pos 
Test Nivel de 























































Fuente: Elaboración Propia 
Reemplazando en la fórmula: 
𝑡 = 





X1 : Media del grupo 1 
X2 : Media del grupo 2 
S^2 : Desviación estándar 
n : tamaño de la muestra 
 
Reemplazando la formula se tiene que t= -38.6344 
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Como 1 – α = 0.95 
 








Región de rechazo del nivel de citas 
 
 
En la figura 22 se puede apreciar la región de aceptación y rechazo para 
la prueba del Nivel de citas para 20 muestras 
Interpretación: 
 
Como puede verse en el cuadro de rangos el número de elementos para los 
cuales el valor del nivel de citas Pos test es mayor que el nivel de citas PreTest. 
En el cuadro estadístico de contraste el valor tipificado del estadístico de prueba 
(la menor de las dos sumas de rangos) es igual a -1.6794 menos a T 
-1.725 y la significancia es de 0.019, siendo menos que el nivel de significancia 
0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con 
un nivel de confianza del 95% y se afirma que después de la implementación del 
sistema web aumenta. 
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H2: La aplicación web aumenta el índice de productividad para el proceso 
de atención médica en el servicio de hematología en el hospital nacional 
arzobispo Loayza 
Indicador: índice Productividad 
Hipótesis Estadísticas 
Definición de Variables 
• NEa= el índice de Productividad para el proceso de atención 
medica en el servicio de hematología sin aplicativo web 
• NEp= el índice de Productividad para el proceso de atención 
medica en el servicio de hematología con aplicativo web 
H0: La aplicación web no aumenta el índice de productividad en el proceso 





El indicador del Sistema del proceso Actual es mejor que el indicador del 
Sistema Propuesto. 
Ha: La aplicación web aumenta el índice de productividad en el proceso 





El indicador del Sistema propuesto es mejor que el indicador del Sistema 
actual. 
 
H0 = NEp – Nea < = 0 
 
H0 = NEp – NEa >0 
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Tabla N° 16: Prueba t Student para el índice de productividad del 
proceso de atención medica Pre-Test y Post Test 
 
















































95% de intervalo de 
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Fuente: Elaboración Propia 














X1 : Media del grupo 1 
X2 : Media del grupo 2 
S^2 : Desviación estándar 
n : tamaño de la muestra 
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Reemplazando la formula se tiene que t= -1.3855 
Como 1 – α = 0.95 
Según la tabla de valor critico ta= 1.725 
 
 




Región de rechazo del índice de productividad 
 
 
En la figura 23 se puede apreciar la región de aceptación y rechazo para 
la prueba índice de productividad para 20 muestra. 
Interpretación: 
 
Como puede verse en el cuadro de rangos el número de elementos para los 
cuales el valor índice de productividad Postes es mayor que el índice de 
productividad PreTest. En el cuadro estadístico de contraste el valor tipificado del 
estadístico de prueba (la menor de los dos rangos) es igual a -1.3855 menos a T 
-1.725 y la significancia es de 0.019, siendo menos que el nivel de significancia 
0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con 
un nivel de confianza del 95% y se afirma que después de la implementación del 
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En base a los resultados en la presente investigación se analiza una comparativa 
sobre el nivel de citas y el índice de productividad en el proceso de atención 
médica. 
1) El nivel de citas para el proceso de atención médica, según la medición 
Pre-test se obtuvo un 19.19% de eficacia, el cual si se representa a su 
escala de medición determina una eficacia de “0” puntos y con la 
implementación del sistema web se logró un 47,20% el cual si se 
representa a su escala de medición determina una eficacia de “2”. Esto 
indicó que la implementación de una aplicación móvil ayudó 
considerablemente y mejoró el nivel de citas en el proceso de atención 
médica en el servicio de Hematología. 
En el desarrollo de la investigación se encontró una similitud con el 
antecedente del año 2014, Castro Andrés, Julián Alberto en su tesis 
“Sistema De información para la gestión de citas en centros de Imágenes 
diagnósticas” desarrollada en la universidad Tecnológica de Pereyra, el 
objetivo general fue diseñar un sistema de información que permita la 
gestión en la asignación de la cita y el proceso necesario con dicha 
información para una administración eficiente en un centro de imágenes 
diagnósticas. Debido al problema se observó que el tiempo de registro de 
citas tomaba un tiempo considerable al momento de realizarla solicitud de 
una cita y no se optimiza el factor tiempo. 
Con el sistema planteado se disminuyó en más de un 40% el costo 
evaluado en factor tiempo y en más de 20% en costo operativo al realizar 
dicha labor.49 
2) En el incide de productividad para el proceso de atención médica, según 
la medición Pre Test, alcanzó los 55.37% de servicio y con la 
 
 
49 CASTRO, Andrés. Sistema De información para la gestión de citas en centros de Imágenes diagnósticas. Editorial 
Risaralda: Pereira, 2014. 
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implementación de la aplicación web se logró un 83.69% de 
productividad. 
En el desarrollo de la investigación se encontró una similitud con el antecedente 
del año 2012 correspondiente a Morales Cristian, en su tesis “Sistema web para 
el nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al servicio de urgencias, 
frente a la atención de enfermería en una institución de primer nivel de atención 
en salud, en Mistrato Risaralda”. Esta investigación tuvo como objetivo satisfacer 
al paciente que asisten al servicio, dicha tesis se diseñó con la metodología RUP, 
mediante la implementación se disminuyó las quejas en cuanto a la atención del 
servicio de urgencia en Mistrato Risada en un 20 %. 
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Como conclusión de la presente investigación: 
 
1) Se concluye que el nivel de citas para el proceso de atención médica en 
el servicio de hematología aumenta con la implementación de un sistema 
web, ya que el nivel de eficacia antes de su implementación fue de 19.19% 
≈ “0” y el nivel de eficacia después de la implementación fue de 47.20% ≈ 
“2” lo que significa que mejoro el nivel de citas. 
 
2) Se concluye que el índice de productividad para el proceso de atención 
médica en el servicio de hematología aumenta con la implementación de 
una aplicación web para dicho proceso, asimismo el índice de 
productividad antes de su implementación fue de 55.37% y después de su 
implementación es de 83.69% lo que significa un aumento de 28.32% en 
la productividad de los trabajadores de mesa de partes. 
 
 
3) Finalmente después de haber obtenido resultados satisfactorios de los 
indicadores de estudio, se concluye que un sistema web mejora el 
proceso de atención médica en el servicio de hematología en el hospital 
nacional arzobispo Loayza. 
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1) Para investigaciones Similares se recomienda tomar como indicador el 
nivel de citas, con la finalidad de mejorar el proceso de atención 
médica, asimismo dicho indicador mejora el proceso dando lugar a 
beneficios económicos e institucionales a la organización. Se 
recomienda profundizar en otras investigaciones con la finalidad de 
obtener mayores beneficios. 
 
2) Se sugiere para próximas investigaciones tomar como indicador índice 
de productividad médica, con la finalidad de mejorar el proceso de 
atención médica y así determinar qué tan óptimo es el servicio que se 
tiene en las organizaciones. 
3) Se sugiere implementar en entidades similares para mejorar el proceso 
de atención médica. De esta manera se pueda hacer un correcto y 
eficiente flujo del documento por las áreas de la Institución, asimismo 
contribuir al desempeño del trabajador en los centros de consultoría y 
llevar un correcto y optimo servicio para satisfacer las necesidades y 
requerimientos de los pacientes 
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ANEXO 4: Nivel de citas - pre-test 
 




Anexo 5: Índice de productividad pre-test 
 






















ANEXO8: Validez de expertos para el indicador Nivel de citas 
 












































ANEXO10: Validez de expertos la metodología a utilizar 
 











































Anexo de 12 -. Carta de aceptación del aplicativo –Puesta en producción 
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA WEB 
A continuación se describe el desarrollo de la metodología RUP empleada para el 
desarrollo del Sistema web para el proceso de atención médica en el área de 
Hematología en el hospital nacional arzobispo Loayza. 





El siguiente documento se realiza en forma previa al documento denominado 
modelo de Caso de Uso del Sistema y tiene como propósito principal modelar los 
actores y casos de uso del negocio (CUN) así como describir como se utiliza el 
negocio por parte de sus actores tales como pacientes, médicos, personal Mua. 
Estos casos de Uso del negocio ayudan los procesos del negocio los cuales dan 
un valor agregado a los involucrados del proyecto. Estos procesos son el nexo 
con el cual con el cual el negocio realiza las actividades. Las estrategias del 
negocio se utilizan como objetivos del negocio los cuales sirven como guía a las 
actividades mencionadas y realizadas por los procesos del negocio. 
Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
 
CUN: Siglas que definen Caso de Uso de Negocio 
RUP: Son siglas de RationalUnifiedProcess. Es la metodología que sirve para 
describir el proceso del desarrollo del software. 
UML: Son siglas que definen el nombre de un Lenguaje unificado de modelado. 
Ofrece un estándar para describir un plano de sistema, incluyendo aspectos 
resaltantes como procesos de negocio, funcionalidades del sistema y aspectos 
concretos relevantes al lenguaje de programación. 
Referencias 
Glosario 
 RUP (RationalUnifiedProcess). 
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2. Diagrama de Visión, Misión, Objetivos y Metas. 
 



















Contar con Herramientas que faciliten y mejoren llos procesos 
 























Mejarar en un 80 % el nivel de citas 
Mejorar en un 90 % el indice de productividad de la atención médica 
Diagrama Visión, Misión, Objetivos y Metas 
Por medio de este diagrama, podemos ver de manera general la visión, misión objetivos 
y Metas que tiene la empresa, teniendo en cuenta que está orientado a la eficiencia y al 
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3. Descripción de trabajadores 








Actores del Negocio 
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4. Descripción de Actores 
 
4.1. Paciente 
El paciente es aquella persona que requiere tener una cita previa a la 
atención, durante la atención médica, se dan los tratamientos o indicaciones, 
y este requiere para su atención tener la historia clínica física, de no tener la 
historia clínica no se procede con la atención. 











El actor que 
realizara,   las 
peticionesde 
registro, uso,  y 
atenciones 






Actores del Negocio 
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5. CASO DE USO 
 


















































Diagrama de casos de uso del negocio 








Por medio del diagrama de CUN, podemos tener una visión general de las 
funciones de cada uno de los actores externos e internos, que intervienen en el 
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5.2. Especificaciones de los casos de uso: 
 
5.2.1. Caso de uso Solicitar registro de cita médica 
 
Solicitar registro de cita médica 
Definición de caso de uso Este proceso permite identificar al 
paciente, catalogar tipo de 
financiamiento, validar disponibilidad 
de cita médica. 
Metas Solicitar el registro para los dos tipos 
de paciente sin la necesidad de 
documentos físicos, como se da más 
en los casos de pacientes SIS. 
Validar en el menor tiempo posible las 
atenciones anteriores para poder 
identificar a su médico de cabecera 
para seguir el tratamiento. 
Propietario Personal de registro de cita medica 
Riesgos -No tener una adecuada verificación 
de los datos del paciente. 
-Que los datos requeridos para la 
solicitud no estén completos, no tener 
los documentos físicos. 
Categoría Caso de uso principal 
Flujos de trabajo - Solicitar el registro de cita 
medica 
- Solicitar los datos que se 
requieran para la generación 
de la cita médica. 
- Solicitar documentos que 
prueben la validez. 
 
5.2.2. Caso de uso Verificar datos de Historia Clínica 
 
Verificar datos de Historia Clínica 
Definición de caso de uso Este proceso permite identificar al paciente 
por un tema de homonimia y pacientes que 
no tienes sus datos personales, los 
pacientes N 
Metas Identificar de forma automática , al paciente 
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Propietario Personal de registro de cita medica 
Personal de archivo 
Riesgos -No tener una adecuada verificación de los 
datos del paciente. 
-Seleccionar una historia clínica que no le 
corresponde al paciente 
Categoría Caso de uso principal 
Flujos de trabajo - Buscar historia clínica para el 
registro de cita 
- Validar atenciones pasadas 
- Consultar Datos personales del 
paciente . 
 
5.2.3. Caso de uso Registrar cita medica 
 
Registrar cita medica 
Definición de caso de uso Este proceso permite registrar la cita solicita 
por el paciente después de su aprobación 
previa 
Metas Registrar las citas del paciente en el menor 
tiempo posible, según su médico a solicitar. 
Propietario Personal de registro de cita medica 
Riesgos -No tener un adecuado registro de la cita 
medica 
-Generar retraso en el registro de las citas 
medicas 
Generarse mayores colas en el módulo. 
Categoría Caso de uso principal 
Flujos de trabajo - Buscar medico según especialidad y 
turno 
- Agregar Nueva cita medica 
- Seleccionar tipo de paciente 
- Emitir cita medica . 
 
5.2.4. Caso de uso Verificar datos del paciente 
 
Verificar datos del paciente 
Definición de caso de uso Este proceso permite antes de darse la 
atención médica, el día de su consulta Poder 
validar la atención del paciente 
identificándose, mostrando su cita médica y 
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permite generar el turno de 
Metas Atender al paciente solo presentando su 
documento de identidad, 
Poder Validar, sin necesidad de los 
documentos si el paciente puede proceder a 
atenderse.. 
Propietario Enfermera 
Riesgos -Generar retraso e incomodidad al paciente. 
No llevar un control correcto de los 
pacientes a atenderse. 
Categoría Caso de uso principal 
Flujos de trabajo - Solicitar documentos de atención 
- Validar tipo de paciente 
- Generar un turno de atención 
- Verificar si la historia clínica se 
encuentra en físico antes de darle un 
turno. 
 
5.2.5. Caso de uso Entrega de historia clínica 
 
Entrega de historia clínica 
Definición de caso de uso Este proceso consiste en permitir tener las 
historias clínicas en físico. Para poder darse 
la atención medica 
Metas Tener la historia clínica disponible para 
cualquier atención de consulta externa, en 
cualquiera de los turnos. 
Propietario Personal de archivo 
Riesgos -No realizarse la atención del paciente, por 
falta de la historia clínica 
_Perdida de la historia clínica. 
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Flujos de trabajo - El personal de archivo prepara las 
historias clínicas 
- El personal de archivo solicita el 
descargo de la HC para enviar al 
consultorio 
- El personal de archivo lleva un 
cotejo de las historias salidas a 
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5.2.6. Caso de uso Solicita historia clínica 
 
Solicita historia clínica 
Definición de caso de uso Este proceso consiste en solicitar las 
historias clínicas que no llegaron al 
consultorio, para poder darse la atención del 
paciente 
Metas Tener la historia clínica disponible para la 
atención del paciente. 
Propietario Personal de archivo 
Enfermera 
Riesgos -No realizarse la atención del paciente, por 
falta de la historia clínica. 
Categoría Caso de uso principal 
Flujos de trabajo - La enfermera valida las historias 
clínicas 
- Solicita las historias que no llegaron 
al servicio 
- El personal de archivo lleva un 
cotejo de las historias 
- Realiza la búsqueda 
- Entrega la historia clínica. 
 
5.2.7. Caso de uso Envió de historia clínica 
 
Envió de historia clínica 
Definición de caso de uso Este proceso consiste en enviar las historias 
clínicas al consultorio del médico, según los 
documentos presentados por el paciente 
Metas Tener la historia clínica disponible para la 
atención del paciente, por parte del médico. 
Propietario Medico 
Enfermera 
Riesgos -No realizarse la atención del paciente, por 
falta de la historia clínica. 
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Flujos de trabajo - La enfermera valida las historias 
clínicas 
- Entrega al médico la historia clínica 
- De no llegar la historia clinica,la 
técnica informa el motivo de la falta 
de historia clínica . 
5.2.8. Caso de uso Registro de atención medica 
 
Registro de atención medica 
Definición de caso de uso Este proceso consiste en Proceder con la 
atención al paciente luego de a ver pasado 
con éxito los casos anteriores previo a la 
atención 
Metas Tener la historia clínica disponible para la 
atención del paciente, por parte del médico. 
Propietario Medico 
Paciente 
Riesgos -No realizarse la atención del paciente, por 
falta de la historia clínica. 
Categoría Caso de uso principal 
Flujos de trabajo - Se procede a indicar el motivo de 
consulta 
- Se procede a colocar los 
diagnósticos y la evaluación 
- Se generan las ordenes médicas. 
 
5.2.9. Caso de uso Actualización de los datos de la Historia Clínica 
 
Actualización de Registro de atención medica 
Definición de caso de uso Este proceso consiste en Proceder a 
actualizar los datos de la historia clínica, 
como son los casos de los pacientes N, 
poder realizar la actualización que puedan 
identificar que es un paciente único. 
Metas Tener identificado a los pacientes, y que 
cada uno de ellos tengo mínimo un registro 
único . 
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Riesgos -Realizar citas a pacientes que no 
corresponden 
Categoría Caso de uso principal 
Flujos de trabajo - Validar las atenciones por la que 
paso el Paciente 





6. Diagrama de Actividades 
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7. Diagramas de actividades por casos de uso 
7.1. Diagramas de actividades Solicitar Registro de Cita Médica: 
En el grafico Numero 8, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
de solicitar Registro de cita. Medica El paciente es el actor que inicia el proceso con 
una solicitud de registro de una nueva cita y el personal del módulo único de atención 
















































Diagrama de actividad Solicitar registro de cita medica 
7.2. Diagramas de Actividades Registro de cita médica: 
En el grafico Numero 9, se observa el diagrama de actividades para Registrar cita 
médica. El paciente es el actor que inicia el proceso con una solicitud de aceptación 
de registro de cita médica por las que paso y el personal del módulo único de atención 
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Diagrama de actividad Registrar cita medica 
 
7.3. Caso de Verificar datos de Historia Clínica: 
En el grafico Numero 10, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
de verificar datos de historia clínica. El personal de mua es el actor que inicia el 
proceso el registro de la cita; El personal de archivo realiza la búsqueda de las 
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7.4. Diagrama de actividades Entrega de historia clínica 
 
En el grafico Numero 11, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
Entrega de historia clínica. El personal de archivo es el actor que inicia el proceso 
con la entrega de las historias clínicas; la técnica decepciona las historias clínicas 


































Diagrama de actividad Entrega de Historia Clínica 
7.5. Diagrama de actividades Verifica datos del paciente. 
 
En el grafico Numero 12, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
verificar datos del paciente. El paciente es el actor que inicia entregando el Boucher 
de cita a la enfermera, decepciona el documento y realiza el proceso de validación 
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7.6. Diagrama de actividades Solicitar historia clínica 
 
En el grafico Numero 13, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
Entrega de historia clínica. El personal de archivo es el actor que inicia el proceso 
con la entrega de las historias clínicas; la técnica decepciona las historias clínicas 


































Diagrama de actividad Entrega de Historia Clínica 
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Diagrama de actividad verificar datos del paciente 
En el grafico Numero 14 se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
envió de historia clínica. La técnica es el actor que inicia entregando la historia clínica 
en consultorio médico. 
7.8. Diagrama de actividades Actualización de historia clínica 
 
En el grafico Numero 15, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
Entrega de historia clínica. El personal de archivo es el actor que inicia el proceso 
con la entrega de las historias clínicas; la técnica decepciona las historias clínicas 
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7.9. Diagrama de actividades Registro de atención medica 
 
En el grafico Numero 16 se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
registro de atención médica. El Paciente es el actor que da inicio con una solicitud 
de atención. El medico es quien realiza el proceso de la atención. 
 
 
8. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL NEGOCIO 
 
Un diagrama de Secuencia del negocio se enfoca en mostrar los flujos que se realiza a 
un proceso, reflejado en un Caso de uso enfatizando secuencias por las que tiene que 
pasar el proceso, para lograr sus objetivos. 
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Diagrama de secuencia Solicitar registro de cita medica 
8.2. Caso de uso Registro de cita médica: 



































Diagrama de secuencia Registrar cita medica 
8.3. Caso de uso Verificar datos de Historia Clínica: 
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Diagrama de secuencia Verificar datos de Historia clínica 
 
8.4. Caso de uso Entrega de historia clínica 










































Diagrama de secuencia Entrega de Historia Clínica 
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Diagrama de secuencia verificar datos del paciente 
8.6. Caso de uso Envió de Historia clínica 
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8.7. Caso de uso Verifica datos del paciente 
 

































Diagrama de secuencia Verificar datos del paciente 
 
8.8. Caso de uso Actualización de historia clínica 
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8.9. Caso de uso Registro de atención medica 
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Sistema Web para el proceso de Atención médica en el 
servicio de hematología en el hospital nacional 
arzobispo Loayza. 
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El propósito del siguiente documento es dar a conocer al detalle cada uno de los casos de uso 
del sistema en sí, las relaciones entre ellos con los actores involucrados. 
Se va a especificar cada operación que el usuario va a realizar en el sistema y el 
comportamiento que este va a tener, esto incluye las validaciones a realizarse. 
1.2. Alcance 
 
El desarrollador del sistema al ver las especificaciones de cada uno de los casos de uso, no 
tendrá lugar a dudas y entenderá a perfección el fin y objetivos del sistema. Con este 
documento el desarrollador se bastará para desarrollar el producto. 
 
El desarrollador del sistema al verificar las especificaciones dentro de cada caso de uso, no 
tendrá dudas para entender a la perfección 
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
 
RUP: Son siglas de RationalUnifiedProcess. Es la metodología que sirve para describir el 
proceso del desarrollo del software. 
UML: Son siglas que definen el nombre de un Lenguaje unificado de modelado. Ofrece un 
estándar para describir un plano de sistema, incluyendo aspectos resaltantes como procesos 
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Diagrama de casos de uso. 
 
2. Descripción de los Actores 
 
2.1. Administrador de usuario 
El usuario administrador, es el usuario autorizado para realizar los controles de administrador 
correspondientes al entorno de la realidad del negocio dentro del sistema podrá crear usuarios 
con privilegios, para que dependiendo si es un médico, un personal del mua que se ocupa del 
registro de las historias clínicas. 
2.2. Enfermera 
Se encargará de verificar datos del paciente, para la atención del médico, previa atención, 
llenará los datos vitales en la HC. 
2.3. Personal del MUA 
Genera el registro del documento de historias clínicas, así como crea los documentos, para que 
el paciente pueda tener sus atenciones futuras en el centro de salud este no podrá volver a 
modificar una historia clínica, cuando se haya creado, puesto que son datos confidenciales e 
irrevocables. 
Puede realizar el registro de una cita médica, previamente verificando que su historia clínica 
exista. 
 
2.4. Personal de Archivo 
 
Verificara las historias clínicas de pacientes continuadores, solicitadas por la técnica, para 
poder ser enviados a consultorio, donde el medico realizara un informe de las últimas consultas, 
para que la historia pueda visualizarse en la siguiente atención. 
 
2.5. Médico 
Se encargará de atender la cita, con la historia clínica del paciente, y al mismo tiempo 
actualizará los tratamientos, diagnósticos o nuevas citas futuras que se requieran luego de la 
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3. Diagrama de casos de Uso. 
El diagrama de casos de uso del sistema, representa la vista global del sistema que se ha modelado para el desarrollo, así como las 










































Diagrama de Caso de Uso 
 
 
3.1. CASO DE USO 1: Ingresar al sistema 
3.1.1. Descripción de Caso de Uso: Ingresar al sistema 
 
Esta interface permite validar el inicio de sesión de los usuarios con sus respectivos privilegios de 
acceso. 
 


















3.1.2. Diagrama de Caso de Uso: Ingresar al sistema 
 
 
Nombre: Ingresar al sistema 






Esta primera interface permitirá que los usuarios puedan 
iniciar su sesión para acceder al sistema, esto para 
mantener la seguridad del sistema y de los datos 
almacenados. El caso de uso inicia cuando el usuario 
desea acceder al sistema, para lo cual ingresara su nombre 
de usuario y contraseña, cuando haya culminado sus 






1. Ingresa al Sistema 
1. Muestra una ventana de inicio de sesión con dos campos 
de texto el primero es para el Nombre de Usuario y el 
siguiente es para la contraseña, luego viene un botón: 
Iniciar sesión. 
 
2. Digita usuario y 
contraseña y dar un 
toque sobre el botón 
Iniciar sesión. 
2. Evalúa si el usuario y contraseña sean correctos y valida 
el privilegio que tiene según el tipo de usuario según su 
cargo sea, esto se hace automáticamente en el registro de 
las credenciales de los usuarios, previamente establecidos. 
Una vez que las credenciales sean validadas aparecerá el 
Nombre y apellido del usuario y el Cargo al que pertenece. 
Flujo secundario 1 
1. Ingresa usuario o 
contraseña incorrectos 
1. Muestra un mensaje: "Contraseña incorrecta, verificar 
datos". 



















a ministrador de usuario (from actores del sistema) 






(f om act 







Personal del Mua_S Enfermera_S 
(from  actores del  sistema) (from actores del sistema) 
Figura 28 
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3.2. CASO DE USO 2: Crear Usuario 
3.2.1. Descripción de Caso de Uso: Crear Usuario 
 
Esta interface permite crear un nuevo usuario para el posterior inicio de sesión asignándoles los roles 























administrador de usuario 






Diagrama de caso de uso Crear usuario 
3.2.2. Diagrama de Caso de Uso: Crear usuario 
 
Nombre: Crear Usuario 





Esta primera interface permitirá generar nuevos usuarios 
para que puedan iniciar su sesión para acceder al sistema, 
asignándoles los roles y privilegios según correspondan, 







1. Crear usuario 
1. Muestra una ventana con: un campo de texto, para la 
búsqueda del paciente con una grilla. Un campo de texto y 
una segunda grilla para realizar la búsqueda del rol con los 
respectivos privilegios, un tercer campo de texto para 
ingresar el nuevo usuario, dos campos de texto modo 
contraseña para ingresar y validar la nueva contraseña y se 
manejara a través de dios botones, uno para el registrar y 




2. Crear nuevo 
usuario. 
2. Se ingresa el nombre o apellido de la persona a crear el 
usuario, donde se activará una grilla de ayuda para realizar 
la búsqueda, se realizará el mismo proceso para agregar el 
rol a la persona seleccionada.se ingresará el usuario a darle 
a la persona, internamente se validará si el usuario existe, 
mostrando una alerta a través de un mensaje. Se ingresará 
una contraseña el cual debe repetir para validar los datos 
ingresados, luego de tener todo los datos agregados y 
ningún mensaje de alerta podrá registrar el usuario, caso 
contrario podrá cancelar la creación del usuario 
Flujo secundario 1 
 
1. Ingresa ya existente 
1. Muestra un mensaje: "Usuario ya existe". 
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3.3. CASO DE USO 3: Consultar historia clínica 
3.3.1. Descripción de Caso de Uso: Consultar historia clínica 
 
Esta interface permite consultar las historias clínicas que aún no llegaron a consultorio, realizar la 









Consultar Historia Clinica Personal de Archivo_S 
(from actores del sistema) 
 
Diagrama de caso de uso consultar historia clínica 
 
3.3.2. Diagrama de Caso de Uso: Consultar historia clínica 
 
 
Nombre: Consultar Historia Clínica 
Actores: 
- Enfermera 






Esta interface lo comparten los usuarios mencionados 
para poder buscar, localizar o verificar los datos de 
historias clínicas que tienen cita en consultorio, si un 
paciente desea atenderse o verificar si su historia está 
en el archivo, el actor podrá consultar el documento en 
mención. 
Pre-condición El usuario debe estar correctamente logueado 
Flujo Principal 
Actor Sistema 
1. El Usuario le dará 
un toque donde dice 
Historias Clínicas 
 
1. Se muestra una lista en filas de las Historias 
clínicas solicitadas en consultorio según medico 
2. Puede mover con 
los dedos las listas 
de arriba abajo 
 
2. La lista se mueve hasta visualizar las historias 
solicitadas en consultorio. 
3. Observara si en 




3. Aparecerán las listas hasta donde el usuario 




Aparecerá la lista de Historias clínicas solicitadas en 
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3.4. CASO DE USO 4: Solicitar historia clínica 
3.4.1. Descripción de Caso de Uso: Solicitar historia clínica 
 







Solicitar historia clinica 
Consultar Historia Clinica 
Diagrama de caso de uso solicitar historia clínica 
 
 
3.4.2. Diagrama de Caso de Uso: Solicitar historia clínica 
 
 
Nombre: Solicitar historia clínica 
Actores: 
- Enfermera 







Esta interface lo comparten los usuarios mencionados 
para poder solicitar las historias clínicas que no llegan 
a consultorio y las historias clínicas que no fueron 
devueltas al archivo 
Pre-condición El usuario debe estar correctamente logueado 
Flujo Principal 
Actor Sistema 
1. El Usuario le dará 
en el botón solicitar 
historia clínica. 
1. Se muestra una lista en filas de las Historias 
clínicas aun no llegadas a consultorio 
 
2. Realizar solicitud 
 
2. Se mostrara una ventana emergente donde 
confirmara la solicitud 
 
3. vista de solicitud 
del emisor 
3. El personal de archivo visualizara las historias 
clínicas que debe de buscar para poder ser llevadas a 




Aparecerá la lista de Historias clínicas solicitadas en 
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3.5. CASO DE USO 5: Verificar datos de la historia clínica 
3.5.1. Descripción de Caso de Uso: Verificar datos de la historia clínica 
 









3.5.2. Diagrama de Caso de Uso: Verificar datos de la historia clínica 
 
 
Nombre: Verificar datos de historia clínica 
Actores: 
- Enfermera 




Esta ventana emergente permite la búsqueda más 
detallada de la historia clínica siendo más exacto 
buscarlo ya sea por Número de historia clínica, por 
DNI del paciente, o el mismo nombre del paciente, y 
así realizar un filtro de lo que se requiere buscar. 
 
Pre-condición 






1. Dar un toque en el 
botón con forma de 
Lupa 
1. Muestra una ventana emergente con 4 campos 
para filtrar, uno es para filtrar por Numero de 
Historia clínica “N° HC”, otro para filtrar por 
“Paciente”, otro para filtrar por “DNI” y otro para 
filtrar por “Tipo de Paciente”. 
También se muestran filtros de fechas de que fecha 
exacta se ha registrado esa Historia clínica. 
 
2. Escribe en cualquiera 
de los campos según 
porque categoría quiere 
buscar. 
 
2. Al escribir en cualquiera de los campos o en todos, 
la lista de las historias clínicas se van filtrando hasta 
encontrar la Historia requerida. 
Flujo secundario 
1. No encuentra datos 
de la historia clínica 
buscada 
1. No aparecerá ninguna historia clínica en la 
lista si es que no se a filtrado bien o simplemente 
la búsqueda no ha sido exitosa. 



























Verificar datos de historia clinica 
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3.6. CASO DE USO 6: Consultar cita medica 
3.6.1. Descripción de Caso de Uso: Consultar cita medica 
 




















3.6.2. Diagrama de Caso de Uso: Consultar cita medica 
 




- Personal del Mua 
- Personal de archivo 
 
Descripción 
Esta ventana permite visualizar las Citas médicas 
que se dan o registran durante el día así como las 
que se atenderán. 
Pre-condición Los usuarios deben estar correctamente logueado 
Flujo Principal 
Actor Sistema 
1. Dar un toque en la 
opción Citas Medicas 
1. Muestra el listado de Citas médicas que se han 
registrado en el día o fechas cercanas. 
2. Puede mover con los 
dedos las listas de 
arriba abajo 
 
2. La lista se mueve hasta visualizar citas médicas 
registradas. 
 
3. Observara si en una 
vista rápida se 




3. Aparecerán las listas hasta donde el usuario 
detenga su búsqueda manual en las citas medicas 
Post-Condición: 
- Cita encontrada 























(from actores del sistema) 
Archivo 













Personal  del Mua_S 
(from  actores del sistema) 
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3.7. CASO DE USO 7: Crear cita medica 
3.7.1. Descripción de Caso de Uso: Crear cita medica 
 













3.7.2. Diagrama de Caso de Uso: Crear cita medica 
 
 
Nombre: Crear Cita medica 
Actores: - Personal del Mua 
 
Descripción 
En esta interface se va a crear una cita médica 
desde cero teniendo en cuenta que el paciente 
cuenta con su historia clínica en el archivo. 




1. Dar un toque en el 
botón Crear citas 
medicas 
 
1. Muestra una ventana emergente con campos 
para ingresar, los cuales son DNI o historia 
clínica, Medico y fecha los cuales tienen que ser 
completados 
 
2. Escribe y llena los 
datos del paciente por 
completo 
 
2. Se escriben todos los datos hasta que los 
campos estén completamente llenos 
 
3. Se pulsa el botón 
Guardar datos 
Se guardan los datos los cuales tendrán una 
chance de ser verificados antes de guardar en el 
archivo y ahí no será posible su cambio por 
ningún usuario. 































rsonal del Mua_S <<extend>> 
Consulta cita Méd 








Crear Cita Médica 
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3.8. CASO DE USO 8: Verificar datos de cita medica 
3.8.1. Descripción de Caso de Uso: Verificar datos de cita medica 
 








3.8.2. Diagrama de Caso de Uso: Verificar datos de cita medica 
 
 
Nombre: Verificar datos de cita medica 
Actores: 




En esta interface se va visualizar las citas ya 
registrados por médico y por servicio según 












1. Llenar los datos para 
realizar la búsqueda. 
 
1. Muestra una ventana emergente con campos 
para ingresar, los cuales son DNI o historia 
clínica, Medico y fecha los cuales tienen que ser 
completados según la búsqueda a realizar 
 
 




2. Se muestra en una grilla las citas registradas 
según filtro ingresado, por médico,paciente,fecha. 






















Consulta cita Médica 
 
<<extend>> 
Verificar datos de cita medic 
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3.9. CASO DE USO 9: Imprimir cita medica 
3.9.1. Descripción de Caso de Uso: Imprimir cita medica 
 





























Imprimir Cita Medica 
 
Diagrama de caso de uso Imprimir cita medica 
3.9.2. Diagrama de Caso de Uso: Imprimir cita medica 
 
Nombre: Imprimir cita medica 
Actores: - Personal del Mua 
 
Descripción 
Esta ventana permite imprimir las citas médicas 
ya registradas para poder ser entregado a los 
pacientes 





1. Dar un toque en la 
línea de cita a imprimir 
 
1. Muestra el listado de Citas médicas que se han 
registrado en el día o fechas cercanas, al darle un 
toque en el registro, se muestra una ventana con 
los datos de la cita registrada parea poder pasas a 
imprimir. . 
 
2. Dar un toque en el 
botón imprimir 
 
2. se procederá a realizar la impresión en la 
impresora predeterminada previamente 
configurada. 
Post-Condición: 
- Cita encontrada 
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3.10. CASO DE USO 10: Generar atención medica 
3.10.1. Descripción de Caso de Uso: Generar atención medica 
 












3.10.2. Diagrama de Caso de Uso: Generar atención medica 
 
 
Nombre: Generar atención medica 





En esta interface se va proceder a realizar una 
nueva atención al paciente seleccionado según 








1. Seleccionar al 
paciente según 




1. Muestra un listado con las citas médicas ya 
registradas, según la programación del médico, al 
darle un toque en uno de los pacientes 
 
2 Dar un toque en el 
botón atención medica 
 
2. Se mostrara una nueva ventana mostrando 
todos los datos necesarios para poder registrarse 
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3.11. CASO DE USO 11: Revisar historia clínica 
3.11.1. Descripción de Caso de Uso: Revisar historia clínica 
 








3.11.2. Diagrama de Caso de Uso: Revisar historia clínica 
 
 
Nombre: Revisar historia clínica 





Esta opción permite visualizar en un PDF la 
Historia Clínica completa la cual estaría disponible 








1. Dar un toque en el 
botón visualizar historia 
clínica 
 
1. dentro de la atención generada , se apertura 
una ventana mostrando el pdf de las atenciones 
pasadas con su respectivo filtro. 
 
 
2. buscar atención 
especifica según filtro 
 
 
2. Se buscará la atención según servicio, fecha y 
médico. Según escoja se mostrara la atención del 
paciente 

























GenerarAtención Medica <<extend>> Revisar Historia c 
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3.12. CASO DE USO 12: Agregar diagnósticos 
3.12.1. Descripción de Caso de Uso: Agregar diagnósticos 
 












3.12.2. Diagrama de Caso de Uso: Agregar diagnósticos 
 
 
Nombre: Agregar diagnósticos 





Permitirá seleccionar los diagnósticos acordes al 
motivo de consulta, el médico debe evaluar cuál de 
los CIE10 representa el motivo de consulta del 












1. mostrará una lista con los CIE10 y su respectiva 
descripción el cual debe ser escogido por el medico 
conjuntamente con el tipo de diagnóstico. 
 




2. Se llenaran los datos escogidos en una grilla, el 





























Agregar diagnoti co 
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3.13. CASO DE USO 13: Agregar examen clínico 
3.13.1. Descripción de Caso de Uso: Agregar examen clínico 
 









3.13.2. Diagrama de Caso de Uso: Agregar examen clínico 
 
 
Nombre: Agregar examen clínico 




Permitirá agregar el motivo de consulta, el examen 
clínico a realizarse en consultorio, más los 
exámenes a realizarse según la magnitud de la 









1. Llenar los datos de la 
atención. 
1. Llenar el motivo de consulta según indicaciones 
del paciente, llenar el campo examen clínico, según 
la revisión a darse en consultorio. 
 
2. Darle un toque en el 
botón agregar examen a 
realizarse. 
 
2. Se mostrará los exámenes y medicamentos a 
darse al paciente. El médico debe de escoger , 
realizando una búsqueda tipo filtro 
 
3.Se agregara los 
exámenes escogidos 
3. Se dará doble toque sobre el examen para 





























GenerarAtenciónMedica agregar examen 
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3.14. CASO DE USO 14: Agregar Tratamiento 
3.14.1. Descripción de Caso de Uso: Agregar Tratamiento 
 










3.14.2. Diagrama de Caso de Uso: Agregar Tratamiento 
 
 
Nombre: Agregar Tratamiento 







En esta interface se va a crear una cita médica 
desde cero teniendo en cuenta que el paciente 










1. Dar en agregar 
tratamiento medico 
 
1. muestra campos con indicaciones y 
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3.15. CASO DE USO 15: Imprimir atención medica 
3.15.1. Descripción de Caso de Uso: Imprimir atención medica 
 









3.15.2. Diagrama de Caso de Uso: Crear cita medica 
 
 
Nombre: Imprimir atención medica 





Esta ventana permite imprimir la atención 











1. Dar un toque en el 
botón guardar atención 
 
1. Se guardan los datos registrados agregados en 
la atención. Se realiza la impresión 
automáticamente de la hoja de atención clínica y 
los exámenes a dar al paciente con los formatos 
establecidos. 
























GenerarAtención Medica <<extend>> Imprimir Atencion Me di 
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Relaciones de Requisitos 
Se realizó la enumeración de los casos de uso para posteriormente desarrollar la matriz de trazabilidad en el cual se especificará la relación de los casos 
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Matriz de Trazabilidad 
Representa la relación de los casos de uso y los requerimientos funcionales, dicha relación permite saber si el caso de uso propuesto cubre la 
necesidad de los usuarios que determinaron los requerimientos 
 
 















































































RF-001: El sistema debe contar con una 
pantalla principal de ingreso al sistema, para 
que las personas autorizadas puedan realizar el 
proceso de atención médica. 
 
X 
              
RF-002:El sistema debe permitir crear un nuevo 
usuario, con sus respectivos roles para poder 
ingresar al aplicativo. 
  
x 
             




            
RF-004: El sistema debe permitir buscar las 
historias clínicas por medio de un filtro. 
  
x 
            
RF-005: El sistema debe permitir buscar las 
historias clínicas por medio de un filtro. 
  
X 
            
RF-006: El sistema debe permitir solicitar las 
historias clínicas del paciente, de necesitarlo en 
consultorio, por médico de la selección de la 
búsqueda realizada. 
    
x 
           
RF-007: El sistema debe permitir modificar los 
dartos de la historia clínica, referentes a los 
datos personales del paciente. 
     
x 
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RF-008: El sistema debe permitir consultar cita 
médica ya registradas 
     
X 
         
RF-009: El sistema debe permitir realizar el 
filtro para la búsqueda de las citas médica ya 
registradas. 
      
x 
         
RF-010: El sistema debe permitir crear una cita 
médica desde cero. 
      
x x 
       
RF-011: El sistema debe verificar si el paciente 
cuenta con historia clínica en el archivo, de lo 
contrario no se podrá realizar el guardado de su 
cita. 
         
X 
      
RF-012: El sistema debe permitir que se pueda 
guardar los datos de la cita médica. 
      
x 
        
RF-013: El sistema debe guardar la cita médica.       x         
RF-014: El sistema no debe permitir que la cita 
médica guardada sea modificada. 
      
x 
        
RF-015: El sistema debe permitir que las citas 
guardadas sean visualizadas por los médicos. 
        
x 
      
RF-016: El sistema debe permitir que los 
médicos revisen los datos de las citas. 
        
x 
      
RF-017: El sistema debe permitir que se 
revisen las atenciones anteriores de la 
historia clínica por parte de los médicos. 
           
x 
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RF-018: El sistema debe permitir que el 
medico agregue los diagnósticos 
encontrados en el paciente, según el motivo 
de consulta, durante la consulta, durante un 
tiempo establecido. 
            
 
x 
   
RF-018: El sistema debe permitir que el 
medico agregue los exámenes clínicos 
encontrados en el paciente, según el motivo 
de consulta, e indicar los exámenes a 
realizarse. 




RF-019: El sistema debe permitir que el 
medico actualice los tratamientos que debe 
seguir el paciente. 
              
X 
 
RF-020: El sistema debe permitir imprimir 
la atención médica, con las ordenes a 
realizarse 
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Sistema Web para el proceso de atención médica en el 
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El siguiente documento tiene como fin el proporcionar una especificación más formal del diseño 
del sistema mostrando la descomposición en módulos y la interacción entre las partes. El mismo 
será utilizado por los implementadores para su desarrollo. 
 
Alcance 
Este documento busca generar una especificación formal del diseño de manera que sea una guía la 
implementación del sistema y medio de comunicación de las decisiones significantes del proyecto. 
 
Definiciones, siglas y abreviaturas. 




Documento de Caso de Uso 
Documento de Descripción de la Arquitectura 
 
Visión General 
Siendo esta la primera versión del diseño se tiene un preliminar de los casos de uso, siendo estos 
ya definidos y de ese modo establecer una mejor búsqueda de ellos. 
 
5. Diseño Arquitectónico 
La arquitectura a utilizar será Cliente-Servidor. Contará con una aplicación web para la 
administración y gestión de usuarios que accederán al sistema. Se empleará un solo servidor 
centralizado. 
 
La Arquitectura se realizará en tres capas: Vista, Control y Datos. 
 
Capa Vista  
La capa de vista, es la capa que se relaciona directamente con el usuario final. Para la capa 




La capa control, es la intermediaria para llegar a la capa de Datos. Se utilizará C# y Java 
Script. 
Capa Datos  
Esta capa realiza las consultas a la base de datos. 
Para esta capa se utilizará java, con una clase “conexión” para realizar la conexión con la 
base de datos SQL. 
141 
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6. Diseño de Caso de Uso 
6.1. Ingresar al sistema 







administrador de usuario 
(from actores del sistema) 
Personal de Archivo_S 




























(from actores del sistema) 
 
  
Personal  del Mua_S 
(from   actores del sistema) 
Enfermera_S 
(from  actores del sistema) 
Ingresar al sistema 
 
6.2. Crear Usuario 
Esta interface permite crear un nuevo usuario para el posterior inicio de sesión asignándoles los 













6.3. Consultar historia clínica 
Esta interface permite consultar las historias clínicas que aún no llegaron a consultorio, realizar la 








































































administrador de usua 
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historia clínica Personal de Archivo_S 
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6.4. Solicitar historia clínica 








Solicitar historia clinica  
 
 
Solicitar historia clínica 
 
Consultar Historia Clinica 
 
 
6.5. Verificar datos de la historia clínica 





Consultar Historia Clinica 
Verificar datos de historia clinica 
 
Verificar datos de la historia clínica 
 
6.6. Consultar cita medica 






(from actores del sistema) 
Personal de 
Archivo_S 





Consulta cita medica 
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6.7. Crear cita medica 
Esta interface permite crear una cita médica para la posterior atención del paciente en consultorio. 
 
 









6.8. Verificar datos de cita medica 




Verificar datos de cita medica 
 
Verificar datos de cita medica 
6.9. Imprimir cita medica 


























































del Mua_S <<extend>> Con 








Crear Cita Médica 
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6.10. Generar atención medica 










(from actores del sistema) 




Generar atención medica 
6.11. Revisar historia clínica 





r Historia clinica 
 
 
6.12. Agregar diagnósticos 














































































rarAtención Medica <<extend>> Revisa 
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6.13. Agregar examen clínico 











6.14. Agregar Tratamiento 











6.15. Imprimir atención medica 
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Descripción: Esta clase es de los usuarios 
Llave Primaria: IdUsuario 
Llaves Secundarias: IdEmpleado (Empleados), IdEstado (Estados) 










Descripción: Esta clase es de las especialidades 
Llave Primaria: IdEspecialidad 
Llaves Secundarias: IdDepartamento (Departamento) 
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Descripción: Esta clase es de los empleados 
Llave Primaria: IdEmpleado 
Llaves Secundarias: IdCondicionTrabajo 
(CondicionTrabajo),IdTipoEmpleado(TipoEmpleado) 
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Descripción: Esta clase es de los Médicos 
Llave Primaria: IdMedico 
Llaves Secundarias: IdEmpleado (Empleados),idColegioHIS(ColegioHIS) 




7.5. Programación Medica 
 
Descripción: Esta clase de las programaciones medicas 
Llave Primaria: IdProgramacion 
Llaves Secundarias: IdMedico 
(Medicos),idDepartamento(Departamentos),IdTipoProgramacion(TiposProgramacion), 
IdTurno(Turnos),IdEspecialidad(Especialidades),IdTipoServiocio(TiposServicio) 
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Descripción: Esta clase de las recetas cabeceras 
Llave Primaria: idReceta 
Llaves Secundarias: IdPuntoCarga 
(PuntosCarga),idServicioReceta(Servicio),idEstado(Estados), 
idMedicoReceta(Médicos) 






Descripción: Esta clase de las recetas detalle 
Llave Primaria: idReceta 
Llaves Secundarias: IdPuntoCarga 
(PuntosCarga),idServicioReceta(Servicio),idEstado(Estados), 
idMedicoReceta(Médicos) 
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Descripción: Esta clase de las Atenciones 
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Descripción: Esta clase de los Servicios 
Llave Primaria: IdServicio 
Llaves Secundarias: IdEspecialidad (Especialidades) 
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Descripción: Esta clase de los Pacientes 
Llave Primaria: IdPaciente 
Llaves Secundarias: IdDocIdentidad (TiposDocumentos) 
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Descripción: Esta clase de las Citas 
Llave Primaria: IdCita 
Llaves Secundarias: 
IdMedico(Medicos),IdServicio(Servicios),IdEspecialidad(Especialidades) 








Descripción: Esta clase de las TiposEstadosCita 
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Descripción: Esta clase de las Diagnosticos 
Llave Primaria: IdDiagnostico 
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Descripción: Esta clase de las TiposFinanciamienrto 
Llave Primaria: IdTiposFinanciamiento 








Descripción: Esta clase de las PacientesDatosAdicionales 
Llave Primaria: IdPaciente 
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Descripción: Esta clase de las AtencionesCE 
Llave Primaria: IdAtencion 
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SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ATENCIÓN MÉDICA EN EL 
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MODELO DE ANÁLISIS 
1. Introducción 
 
El presente documento se centra en la funcionalidad requerida del sistema con sus respectivos 
usuarios. 
Esta funcionalidad se basa en el proceso de gestión documental con la ISO 15489 de la 
municipalidad distrital de Comas. Los detalles de cómo el sistema cubre los diferentes 
requerimientos del interesado se pueden observar en la especificación de los casos de uso, en la 
especificación de los casos de negocio y otros documentos adicionales. 
1.1. Propósito 
 
El propósito de este documento es colectar, analizar y definir las necesidades de alto nivel y 
características del Sistema web para el proceso de gestión documental con la ISO 15489 de la 
municipalidad Distrital de Comas. Se enfoca en los detalles de cómo este sistema cubre las 
necesidades del negocio y cómo funciona mediante diagramas bien especificadas. 
1.2. Vista General 
 
El sistema web para el proceso de gestión documental con la ISO 15489 permitirá a la 
municipalidad distrital de Comas, realizar este proceso de mejor manera en todo sentido, 





1.3.2. Modelo de casos de uso 
 
2. Modelado Estático del Sistema 
 
El modelo Estático tiene la tarea de modelar la estructura estática de nuestro sistema, 
mostrándonos las clases, objeto y relaciones que existen dentro del sistema. Este modelo tiene 
dos herramientas para mostrar de una manera más gráfica el comportamiento estático del sistema, 
en este caso utilizaremos el “Diagrama de clases”. 
















































Diagrama de Clases 
 
El diagrama de clases, muestra cada una de las clases utilizadas en el desarrollo del sistema, teniendo como las principales la de: “paciente” y “atención” 
ya que estas manejan la gran mayoría de datos del proceso de gestión documental. 
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3. Modelado Dinámico del Sistema 
 
 
El modelo Dinámico tiene la tarea de modelar el comportamiento del sistema durante el transcurso 
del tiempo o en función al tiempo. A continuación, mostraremos la conducta del sistema a través de 
los siguientes diagramas: 
 
3.1. Inicio de sesión 
 
Esta primera interface permitirá que los usuarios puedan iniciar su sesión para acceder al 
sistema, esto para mantener la seguridad del sistema y de los datos almacenados. El caso de 
uso inicia cuando el usuario desea acceder al sistema, para lo cual ingresará su nombre de 





































c_iniciar sesion E_usuario 
(from di agrama de clases Analisis) 




Diagrama de colaboración :Inicio de sesión 
 
 
3.2. Registrar cita 
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3.3. Mantenimiento de diagnostico 
 



































(from i nterfaces) 













(from Li sta de entidades) 




Diagrama de colaboración: Mantenimiento de diagnóstico 
 
3.4. Mantenimiento motivo de consulta 




































I_registrar atencion c_editar motivo at 
(from interfaces) 
(from diagrama de clases Analisis) 
c_iniciar sesion 











(from Lista  de entidades) E_atencion 
Pacientes (from Lista de entidades) 
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3.5. Mantenimiento Antecedentes 

























(from actores del si ...) 
c_Agregar antecedentes 
(from  diagrama de clases Analisis) 
I_iniciar sesion 
c_Modificar antecedentes 
(from  interfaces) 

















(from Lista de entidades) 
(from Lista de entidades) 
Pacientes 





Diagrama de colaboración: Antecedentes 
 
 
3.6. Mantenimiento de Ordenes Medicas 
Interface que nos permite realizar el crud de los diferentes exámenes a realizar por el 





























(from diagrama de clases Analisis) 










c_iniciar sesion (from interfaces) 
c_agregar ordenes 
(from diagrama de clases Analisis) 












(from Lista de entidades)  Pacientes 
(from diagrama de clases Analisis) 









Diagrama de colaboración: Ordenes Medicas 
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3.7. Reporte citas 
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En esta interface nos permite visualizar a través de un previo, antes de proceder a realizar la 




Diagrama de colaboración: Reporte de citas 
 
3.8. Registro de Atenciones 




























(from i nterfaces) 
(from di agrama de clases Anali sis) 









c_iniciar sesion (from i nterfaces) 
c_agregar ordenes 
(from di agrama de clases Anali sis) 











E_usuario c_eliminar ordenes 
(from Li sta  de enti dades)  Pacientes (from di agrama de clases Anali sis) 






























3.9. lista interfaces 
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ar ordenes medicas (from interfaces) 
(from interfaces) 





























Diagrama de colaboración: Interfaces globales 
 
4. Diagrama de Secuencia 


























4.2. Diagrama de secuencia gestionar antecedentes 
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4.3. Diagrama de secuencia gestionar motivo de consulta 
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mulario de atencion 
 
6: Ingresa el 
 
motivo de consulta 
 
 
7: envia datos 
  



























4.4. Diagrama de secuencia Reporte de citas 
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Diagrama de secuencia: reporte de citas 
8: Envia datos de reporte decitas 
7 confirma datos a buscar 
6: Enviadatos 
5: ingresa lafecha 
4: Muestra interfaz 
3:Abre interfaz 
2: Validar Logeo 
1: realizar logeo 






















4.5. Diagrama de secuencia Inicio de usuario 
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: E atencion : c mostrar at. 
historico 
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Diagrama de secuencia Reporte de ordenes 
 : Medico  : I iniciar sesion : I registraratencion : I Reporte ordenes 
 : c mostrarordenes 
historico 
 :E Ordenes 
Realizar el guardado de atencion 
enviar informacion 
7: validadatos 
enviadatos de reporte a mostrar 
visualizacion reporte de ordenes 
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Diagrama de secuencia Gestionar Tratamiento 




























2: validar ingreso 
 
 
3: retorna respuesta al medico 
 
 









7: envia informacion seun historia 
 
 

















Diagrama de secuencia Mostar histórico servicio 
8: registradatos 
7: envia datos 
5:muestra formulario de atencion 
 
6: ingresa tratamiento nofarmacologica 
3: retornar repuesta al medico 
 
4: visualizar formulario 
2: validaringreso 
1: realizarlogeo 
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Diagrama de secuencia Reporte de atenciones por paciente 






































































5. Diagramas de colaboración 
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2: 2:validar Ingreso 
 
1: 1: realizar logeo 
 
 
: Medico 3: 3: Retorna respuesta medico 




6: 6: ingresa los antecedentes 
 
4: 4: visualiza formulario 
: E_antecedentes 5: 5: Muestra formularioatencion 







7: 7: envia datos 





Diagramas de colaboración Gestionar Antecedentes 
 




Diagramas de colaboración Gestionar categoría 
: c_Agregar Categoria 
8: 8: Envia datos 
 
10: Registra lod dartos agregados 
9: 
: I_Informe citas 
5: 5: abre el interfaz 
6: 6:mostrar datos del paciente a registrar categocia 
7: 7: ingresa la categocia a utlizar el aplicativo 
: I_iniciar sesion 
4: 4: presiona la opcion categoria : administrador del 
  sistema  
1: 1:Debe realiza el logeo 






















5.3. Diagramas de colaboración Iniciar sesión 
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8: Visualiza interfaz 
: administrador del : I_iniciar sesion 
  sistema  
 
7: Retorna respuesta 
 
 
3: Validar datos ingreso 5: valida datos 
 
 
4: envia consulta 
 
 
6: Retorna tipo acceso    
: c_iniciar sesion : E_usuario 
 
 
Diagramas de colaboración Iniciar sesión 
 
 



































10: 10:visualizarm d 

















2: validar ingreso 
 
1: 1:realizar logeo 
 
 
3: retorna respuesta al medico 





iagnosticos segun filtro 
lario de atencion 
 
 
4: 4:visualiza formulario 8: 8:realizar vslidacion 











: c_agregar diagnostico 
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5.5. Diagrama de colaboración Mantenimientos de motivo de consulta 
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2: 2: validar ingreso 
1: 1: realizar logeo 
 
 
: Medico 3: 3: retorna respuesta al medico 
 
: I_iniciar sesion 
 
6: 6: Ingresa el motivo de consulta 
 
 
: E_Motivo de consulta 5: 5: Muestra Formulario de atencion 
4: 4: visualiza formulario 





7: 7: envia datos 
: c_agregar motivo at : I_registrar atencion 
 
Diagrama de colaboración Mantenimientos de motivo de consulta 
 







2: 2: Valida Ingreso 
1: 1: realiza logeo 
 
 
3: 3: retorna respuesta al medico 
: Medico : I_iniciar sesion 
6: 6: ingresa ordenes medicas a buscar 
11: 11: selecciona la orden a guardar 
 
 
: E_Ordenes  5: 5: Muestra formualriodeatencion 
10: 10: visualiza ordenes segun el filtro 
4: 4: visualza formulario 
 
 
8: 8:realiza validacion 









7: 7: valida informacion 
: c_agregar ordenes 12: 12: envia inromacion : I_registrar atencion 
 





















5.7. Diagrama de colaboración Mostrar atenciones registradas 
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6: 6: Visualizara tabla de atenciones historicas 
7: 7: seleccionara sobre un registro a visualizar 
 
 
5: 5: muestra formulario de atencion 




3: 3: retorna respuesta al medico 
4: 4: visualizara  formulario 
 
1: 1:realizar logeo 10: 10: envio de respuesta de consulta 
8: 8: validara la informacion 
 









: I_iniciar sesion : E_atencion 





Diagrama de colaboración Mostrar atenciones registradas 
 
 







1: realizar logeo 
 



























9: 9: visualizara tabla con las consultas por la que paso 
 
 
8: 8: muestra formualario de atencion 
 
 
5: 5:envia informacion 
 
7: 7: envia informacion seun historia 
 
 


















: I_registrar atencion 
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3: 3:Muestra i 






























































7: 6:Muestra interfaz 
el medico y la fecha 
 




5: 5: Valida usuario 
6: 6: Abre interfaz 




r cita _ : c_registrar cita 
 
 
Diagrama de colaboración Registrar citas 
 




Diagrama de colaboración Registrar atención medica 
: c_registrar atencion 
3: 3: Valida usuario 
7: envia datos 
8: Registra atencion medica 
   : E_atencion 
2: 2: Abre la interfaz 4: 4: selecciona al paciente a atender 
6: Llenar los datos convenientes para el registro de atencion 
5: 5: Muestra la interfaz 
: I_iniciar sesion 
: Medico 





















5.11. Diagrama de colaboración Reporte de ordenes 
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: I_iniciar sesion 
 
5: Realizar el guardado de atencion 
 
 
4: mostrar formulario de atencion medica 3: Abre interfaz 







: I_registrar atencion 
 
6: enviar informacion 
8: envia datos de reporte a mostrar 
7: 7: valida datos 
 
: c_mostrar ordenes 










Diagrama de colaboración Reporte de ordenes 
 





2: 2: validar logeo 
 




5: 5: ingresa la fecha : I_iniciar sesion 
: administrador del 
  sistema  
3: 3: abre interfaz 
4: 4: mustra interfaz 
11: 11:visualiza reporte de atenciones 
 
8: 8: valida datos 




6: 6: envia  datos 









: c_consultar atenciones 





















5.13. Diagrama de colaboración Reporte de citas 
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2: 2: Validar Logeo 
 





: I_iniciar sesion 
 
 
:ra5:initnegrrfeasza la fecha 
 












Diagrama de colaboración Reporte de citas 
 


























2: 2: validar ingreso 
1: 1: realizar logeo 
 
 
3: 3: retornar repuesta al medico 
: Medico : I_iniciar sesion 
 
 
6: 6: ingresa tratamiento no farmacologica 
 
4: 4: visualizar formulario 
: E_atencion 5: 5:muestra formulario de atencion 





7: 7: envia datos 
: c_registrar t. no farm : I_registraratencion 
 
 
Diagrama de colaboración Gestión de tratamiento 
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6. Diagrama de Despliegue 
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7. Diagrama de Componentes 























8. Diagrama Wae 
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8.3. CU_Mantenimiento datos no farmacológicos 
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9. Diagrama de tablas involucradas en el proyecto 
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10. INTERFACES 
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN 
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Permite un mejor desempeño en el ingreso y el correcto desarrollo del proceso de atención médica en el 
servicio de hematología del hospital nacional arzobispo Loayza. 
 
MODULO DE ACCESO: Este módulo permite el acceso al sistema por medio de una identificación 
del usuario autorizado mediante un usuario y password creado previamente, los usuarios autorizados 
para el acceso son, el Asistente Administrativo. 
 
MODULO DE BÚSQUEDA DE HISTORIAS CLINICAS: En este módulo se podrá realizar la 
gestión en general de las Historias, dicho modulo cuenta con la posibilidad de crear historias clínicas, 
visualizarlas, buscarlas o filtrarlas, imprimirlas y a partir de ellas crear Citas o atenciones médicas. Este 
módulo está autorizado para el uso de los usuarios del personal de archivo, y para las enfermeras solo 
en las opciones de búsqueda, filtración y visualización de Historias Clínicas. 
 
MODULO DE ATENCIONES MÉDICAS: En este módulo se podrá realizar el acceso y gestiones de 
las Citas o atenciones médicas como la impresión de los tickets y las fichas de las citas médicas, así 
como anular si fuera necesario. Este módulo solo está autorizado para el uso de los usuarios del personal 
Administrativo y para las Enfermeras solo las opciones de visualización e impresión de fichas de citas 
que se realicen en sus áreas de atenciones. 
 
MODULO DE ATENCIONES MEDICAS PARA MEDICOS: Este módulo permitirá solo al médico 
visualizar las fichas de atenciones y atender las Citas, realizando los cambios y actualizaciones a las 
Historias clínicos para que de ese modo estén guardados los tratamientos y diagnósticos realizados en la 
cita médica. 
 
MODULO DE REPORTES: Este módulo general permite visualizar los reportes que muestran los 
resultados Pretest y Postest de la investigación del uso y previo al uso del sistema. 
 
MODULO VER PERFIL: En este módulo el usuario podrá visualizar su perfil con el que está 
ingresando, mostrando datos como Nombre, el usuario, el tipo de perfil, el área al que pertenece y su 
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